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Indledning 
Nærværende publ ikat ion, som vedrører året 1982 , er en 
ajourføring af de tidligere offent l iggjorte resultater fra de 
regionale regnskaber. Den omfat ter desuden nogle vigtige 
kronologiske rækker for perioden 1 9 7 4 — 1 9 8 3 vedrørende 
værdit i lvækst, beskæftigelse og befolkning. 
De regionale regnskabers resultater er opsti l let på grundlag 
af Det europæiske Nationalregnskabssystem (ENS) I1), 
hvorti l referes for aggregaternes def in i t ion: 
(også selv om disse personer er midlert idigt fra-
værende). De anførte tal udgør gennemsnitsbefolk-
ningen i løbet af året. 
g) Det samlede antal beskæftigede omfat ter hjemme-
hørende og ikke-hjemmehørende, hvad enten det drejer 
sig om civi l- eller mil i tærpersoner, der arbejder i hjem-
mehørende produktionsenheder (begrebet indenlandsk 
arbejdskraft). De anførte tal udgør de gennemsnit l ige 
antal beskæftigede i løbet af året. 
a) Bruttoværdit i lvæksten i markedspriser svarer for hver 
branche til forskellen mellem den fakt iske produk-
t ionsværdi og værdien af rå- og hjælpestoffer. 
b) Bruttoværdit i lvæksten i faktorpriser fås ved at t række 
produktionsafgif terne med fradrag af subsidier fra brut-
toværdit i lvæksten i markedspriser; den svarer for hver 
branche til summen af alle produkt ionsindtægter. 
c) Løn- og personaleudgifter omfat ter alle betalinger og 
ydelser fra arbejdsgiverne som betaling for deres ar-
bejdstageres arbejde i den pågældende periode. De om-
fattede lønmodtagere er hjemmehørende eller ikke-
hjemmehørende lønmodtagere, som aflønnes af hjem-
mehørende arbejdsgivere i regionen. 
d) Bruttodri f tsresultatet fås ved at t række løn- og perso-
naleudgifter fra brut toværdi t i lvæksten i faktorpriser. 
Det indeholder alle andre indkomster dannet i produk-
t ionsprocessen, dvs. indkomst fra formuebesiddelse og 
virksomhedsdrif t samt afskrivninger. Det skal imidlert id 
understreges, at i den udstrækning, hvor den regionale 
værdit i lvækst skal opstil les indirekte ved en fordeling af 
de nationale data, hviler et overslag over brut to-
drif tsresultatet på et særdeles usikkert grundlag. 
De faste bruttoinvesteringer udgør værdien af varige 
goder, bestemt t i l andet end militære formål , som har 
en værdi på mere end ca. 100 ECU, som erhverves af 
hjemmehørende producerende enheder med det formål 
at blive anvendt i produktionsprocessen i en periode, 
der overstiger ét år, samt værdien af t jenesteydelser in-
deholdt i erhvervede faste kapitalgoder. Da det er van-
skeligt at få oplysninger om transportmidlernes regio-
nale placering, er disse sædvanligvis t i l lagt de enheder, 
som de administrat ivt er knyt te t ti l (f.eks. indregistre-
ringssted). 
f) Den samlede befolkning omfat ter alle personer, stats-
borgere eller udlændinge, som har fast bopæl i regionen 
(') Eurostat 
- 1984. 
Det europæiske Nationalregnskabssystem (ENSI, 2. udgave 
Da det foreliggende statist iske materiale er mindre omfat-
tende på regionalt end på nationalt plan, fremtræder ENS-
Reg. som en forenklet version af ENS. Det manglende sta-
t ist iske materiale, blandt andet vedrørende intermediær an-
vendelse samt eksport og import af varer og tjeneste-
ydelser, gør det vanskeligt at udarbejde koordinerede regn-
skaber for hver branche. 
Branchenomenklaturerne (R 6 og RR 17) og nomenklaturen 
over investeringsgoder (RI 7), som anvendes på ENS-Reg., 
er omgrupperinger af NACE-CLIO-nomenklaturen, som er 
detaljeret beskrevet i ENS. 
Resultaterne fra det nationale regnskab er fordel t på hen-
holdsvis niveau I-regioner (fællesskabsregioner) og niveau 
N-regioner (administrative basisenheder) ifølge nomenkla-
tur for de statist iske territoriale enheder (NUTS); men man 
bør bemærke følgende punkter: 
— Forbundsrepublikken Tyskland: Da oplysninger efter 
brancher ikke er disponible for niveau ll-regionerne, er 
kun niveau I-regionerne nævnt i denne publikations 
del B. 
Det forenede Kongerige: Da endelige grænser for ni-
veau ll-regionerne endnu ikke er fast lagte, er oplysnin-
gerne for Det forenede Kongerige kun givet for niveau 
I-regionerne. 
Danmark: Hele landet skal betragtes som én enhed på 
niveau I og niveau II; men da Danmark økonomisk har 
meget større betydning end de fleste af de øvrige ni-
veau ll-regioner, er de på niveau III disponible oplysnin-
ger grupperet i 3 regioner. 
Grækenland: Da oplysninger efter brancher ikke er dis-
ponible på regionalt niveau, er kun de nationale tal 
medtaget i del B. 
Strømmene til og fra de produktionsenheder, der har deres 
hovedinteresse i områder uden for det geografiske ter-
r i tor ium, registreres under et »ekstraregionalt område«: 
Territorialfarvandene og territoriale enklaver, . . . (jf. ENS 
§ 250 , pkt. c, d, e, f) . 
Bemærkninger til tabellerne 
Generel bemærkning 
Nederlandene har foretaget en omfattende revision af sine 
data fra 1977 og fremefter. Værdier fra før 1977 er ikke 
blevet revideret, hvilket betyder, at der i de fleste af 
rækkerne ikke er kontinuitet. 
Del A: 
Oversigtstabeller, som indeholder de samlede tal eller tal 
for større branchegrupper for perioden 1974— 1983. 
A 1. Forskellen mellem den samlede værdit i lvækst og 
summen af værdit i lvæksten for brancherne svarer til den 
imputerede produktion af banktjenesteydelser og eventuelt 
til den moms, der er fradragsberett iget, og den statistiske 
ti lpasning. 
Ved at foretage opgørelserne eksklusive moms, som indar-
bejdet i ENS fra og med 1975, viser »bruttovær-
diti lvæksten i markedspriser« forskellen mellem den fak-
tiske produktionsværdi eksklusive moms og værdien af rå-
og hjælpestoffer uden fradragsberettiget moms. Imidlertid 
er tallene for Italien inklusive moms; men den fradragsbe-
rettigede moms på anskaffede faste kapitalgoder er fra-
trukket under de forskellige brancher. 
For Grækenland er de anførte tal i faktorpriser. 
For Grækenland er den imputerede produktion af banktje-
nesteydelser fratrukket under de forskellige brancher. 
a) Medlemslandenes BNP opgjort i overensstemmelse med 
ENS omregnet til ECU og KKE('), er regionaliseret på ba-
sis af den regionale fordeling af bruttoværdit i lvæksten 
(tabel A 1.1). 
b) Resultatet divideres region for region med henholdsvis 
befolkningstallet (tabel A 2), og det samlede antal 
beskæftigede (tabel A 3). 
c) Det således beregnede BNP pr. beskæftiget sammenlig-
nes med Fællesskabets gennemsnitl ige BNP pr. ind-
bygger og pr. beskæftiget (EUR 1 0 = 100). 
Del B: 
Detailtabeller indeholdende de vigtigste ENS-aggregater 
efter brancher for året 1982. Alle værdier er udtrykt i 
løbende priser og i nationale valutaer. 
B 1 . Bruttoværdit i lvæksten i markedspriser er normalt re-
gistreret efter nettosystemet. For Italien er værditi l-
væksten registreret efter bruttometoden, men den fra-
dragsberettigede moms på anskaffede faste kapitalgoder 
er fratrukket under de forskellige brancher. 
For Grækenland er de anførte tal i tabel B 1.2 beregnet på 
grundlag af bruttoværdit i lvæksten i faktorpriser. 
A 3. For Nederlandene er den samlede beskæftigelse 
regionaliseret proportionalt som antallet af lønmodtagere. 
A 4. Bruttonationalproduktet (BNP) inkluderer foruden 
bruttoværdit i lvæksten i markedspriser, moms pålagt varer 
og nettoimportafgifter. 
For Italien er værdit i lvæksten i markedspriser »inklusive 
moms«, og adskiller sig fra BNP kun ved værdien af netto-
importafgifter (moms pålagt importerede varer inkluderet). 
B 2. For Grækenland er den imputerede produktion af 
banktjenesteydelser fratrukket under de forskellige bran-
cher. 
B 3. For Nederlandene er bidrag til kollektive pensions-
ordninger medregnet i de samlede løn- og personaleud-
gifter, men er ikke fordelt på brancherne. 
B 5. For Bundesrepublikken Tyskland er summen af talle-
ne efter ejerbranche ikke den samme som totalen, da 
førstnævnte indeholder brugte varer. 
For Danmark og Grækenland er bruttoværdit i lvæksten 
udtrykt i faktorpriser og adskiller sig fra BNP ikke kun ved 
værdien af moms pålagt varer og nettoimportafgif ter; men 
også ved værdien af nettoproduktionsafgif ter eksklusive 
moms. 
B 6 og 7. Nederlandene: Branchen »Gummi- og plasticpro-
dukter« (NACE-CLIO R 25-49) , er inkluderet i branche 17 
»Kemiske produkter«, og ikke i branche 50 »Forskellige in-
dustriprodukter«. 
Da en regionalisering af bruttonationalproduktet ikke er ta-
get i betragtning i ENS-Reg., er spredningen i BNP pr. ind-
bygger og pr. beskæftiget beregnet på grundlag af den 
regionale bruttoværdit i lvst på følgende måde, uanset hvil-
ket princip medlemslandene opgør bruttoværdit i lvæksten 
efter: 
(') Brut tonat ionalproduktet for den samlede økonomi i overensstemmelse 
med ENS, def ini t ionen på ECU og nødvendigheden af kobekraftspari te-
ter ti l internationale sammenligninger, f indes alle i publikationen Euro-
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Unterbrechung einer Zeitreihe I 
Einleitung 
Die vorliegende Veröf fent l ichung enthält die Ergebnisse 
der Regionalen Volkswir tschaf t l ichen Gesamtrechnung 
nach Produktionsbereichen für das Jahr 1982 ; die Zeitrei­
hen der bisherigen Veröffent l ichungen werden auf den 
neuesten Stand gebracht. Darüber hinaus werden einige 
wicht ige Zeitreihen für die Jahre 1 9 7 4 — 1 9 8 3 angegeben, 
die sich auf die Wer tschöpfung, die Bevölkerung und die 
Erwerbstätigkeit beziehen. 
Die Ergebnisse der Regionalen Volkswir tschaf t l ichen Ge­
samtrechnung wurden nach dem Europäischen System 
Volkswirtschaft l icher Gesamtrechnungen (ESVG) (') auf­
bereitet; die folgenden Definit ionen der volkswir tschaf t ­
lichen Gesamtgrößen beziehen sich daher auf das ESVG: 
a) Die Brut towertschöpfung zu Marktpreisen entspricht 
für jeden Produktionsbereich dem Unterschied zwi ­
schen dem tatsächl ichen Wert seiner Produktion und 
dem Wert seiner Vorleistungen. 
b) Die Brut towertschöpfung zu Faktorkosten nach Produk­
tionsbereichen erhält man, indem man von der Brutto­
wertschöpfung zu Marktpreisen die Produktionsteuern 
minus Subventionen abzieht; die Wer tschöpfung zu 
Faktorkosten entspricht der Summe aller Einkommen, 
die sich aus der Produktion des jewei l igen Bereichs er­
geben. 
c) Das Einkommen aus unselbständiger Arbeit umfaßt die 
Bruttolöhne und ­gehälter, die tatsächl ichen Sozial­
beiträge der Arbeitgeber und die unterstel l ten Sozial­
beiträge; hierbei werden alle gebietsansässigen und ge­
bietsfremden Arbeitnehmer einbezogen, die von ge­
bietsansässigen Arbeitgebern der Region Einkommen 
aus unselbständiger Arbeit beziehen. 
d) Den Bruttobetr iebsüberschuß erhält man, indem man 
von der Brut towertschöpfung zu Faktorkosten die Ein­
kommen aus unselbständiger Arbeit abzieht. Diese 
Größe umfaßt die Einkommen aus Unternehmertät igkeit 
und Vermögen sowie die Abschreibungen. Es ist jedoch 
zu unterstreichen, daß in dem Maße, wie die regionalen 
Wertschöpfungen durch die Aufgl iederung nationaler 
Angaben mit Hilfe best immter Indikatoren indirekt er­
stellt werden müssen, die Schätzung des Bruttobe­
triebsüberschusses besonders unsicher ¡st. 
e) Die Bruttoanlageinvestit ionen stellen den Wert der 
dauerhaften Güter dar, die für nichtmil i tärische Zwecke 
best immt sind, im Wert e twa 100 ECU übersteigen und 
von gebietsansässigen produzierenden Einheiten ge­
kauft werden, um für mehr als ein Jahr im Produktions­
prozeß eingesetzt zu werden, sowie den Wert der in die 
erworbenen Anlagegüter eingegangenen Dienstleistun­
gen. Bei der regionalen Aufte i lung von Fahrzeug­
beständen werden die Fahrzeuge verwal tungsmäßig zu­
geordnet (z. B. nach dem Ort der Zulassung). 
f) Die Gesamtbevölkerung umfaßt alle Personen, Staats­
angehörige oder Ausländer, die in dieser Region ansäs­
(') Eurostat — Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrech­
nungen (ESVGI, zweite Auflage, 1979. Die deutsche Übersetzung liegt 
noch nicht vor. 
sig sind, auch wenn sie vorübergehend abwesend sein 
sol l ten; es handelt sich bei diesen Bevölkerungszahlen 
um Jahresdurchschni t tswerte. 
g) Als erwerbstät ig werden alle Gebietsansässigen und 
Gebietsfremden angesehen, die bei gebietsansässigen 
Produktionseinheiten beschäft igt sind, unabhängig da­
von, ob es sich um Zivil­ oder Mil i tärpersonen handelt 
(Inlandskonzept der Erwerbstätigen); bei den Erwerbs­
tätigenzahlen handelt es sich um Jahresdurchschnit ts­
wer te . 
Da auf regionaler Ebene weniger Daten zur Verfügung ste­
hen als auf nationaler, umfaßt das ESVG­Reg (Regionale 
Anwendung des ESVG) lediglich einen Teil der Transaktio­
nen und volkswir tschaft l ichen Gesamtgrößen, die im 
ESVG unterschieden werden. Außerdem wird die Aufberei­
tung ausgeglichener Konten der Produktionsbereiche durch 
Lücken im stat ist ischen Material erschwert , insbesondere 
bezüglich der Vorleistungen sowie der Ausfuhr und Einfuhr 
von Waren und Dienstleistungen. 
Die im Rahmen des ESVG­Reg verwendeten Systematiken 
nach Eigentümer­Produktionsbereichen (R 6 und RR 17) 
und nach Investit ionsgüter produzierenden Erzeugerberei­
chen (R 17) wurden aus der Systematik NACE­CLIO abge­
leitet, die im Anhang zum ESVG im Detail beschrieben ist. 
Die nationalen ESVG­Zahlen werden normalerweise regio­
nal aufbereitet auf der Ebene I (Regionen der Europäischen 
Gemeinschaften — RCE) sowie auf der Ebene II (Grundver­
waltungseinheiten — Uab) der Systematik der Ge­
bietseinheiten für die Statistik (NUTS). Dabei gilt es je­
doch, folgende Punkte zu beachten: 
— BR Deutschland: Die Daten nach Produktionsbereichen 
sind für die Ebene II nicht verfügbar; daher werden nur 
die Regionen der Ebene I in dem Teil Β dieser Veröffent­
l ichung genannt. 
— Vereinigtes Königreich: Da die Diskussion über die Ab­
grenzung der Regionen auf der Ebene II noch nicht ab­
geschlossen ist, werden die Angaben für das Vereinigte 
Königreich nur auf der Ebene I ausgewiesen. 
— Dänemark: Das ganze Land ist als Gebietseinheit auf 
den Ebenen I und II anzusehen; da die wirtschaft l iche 
Bedeutung Dänemarks jedoch deutlich über der durch­
schnitt l ichen wir tschaft l ichen Bedeutung der Regionen 
auf der Ebene II liegt, basiert diese Veröffent l ichung auf 
einer Zusammenfassung der auf der Ebene III verfügba­
ren Daten zu drei Gebieten. 
— Griechenland: Die Daten nach Produktionsbereichen 
stehen nicht auf regionaler Ebene zur Verfügung; in 
dem Teil Β dieser Veröffent l ichung werden nur die Zah­
len auf nationaler Ebene dargestellt. 
~~ Alle Transaktionen, die Produktionseinheiten betreffen, 
deren Interessenschwerpunkt außerhalb des geographi­
schen Staatsgebietes liegt, werden einer,,extra­regio" 
zugeordnet: die Hoheitsgewässer und der Festlands­
sockel, territoriale und extraterritoriale Enklaven sowie 
Bodenschätze in internationalen Gewässern (vgl. ESVG, 
Ziff. 205 c,d,e,f). 
E3 
Erläuterungen zu den Tabellen 
m 
Allgemeiner Hinweis 
Die Niederlande haben ihre Angaben für die Jahre ab 1977 
in erheblichem Ausmaß korrigiert. Die Angaben für die Zeit 
vor 1977 wurden nicht korrigiert; hierdurch weisen fast 
alle Zeitreihen einen Bruch auf. 
Teil A: 
Zusammenfassende Tabellen mit den Globaldaten bzw. 
den Daten nach großen Gruppen von Produktionsbereichen 
für den Zeitraum von 1974 bis 1983 . 
A 1 . Die Differenz zwischen der Wer tschöpfung insge-
samt und der Summe der Wer tschöpfungen der einzelnen 
Bereiche entspricht der unterstel l ten Produktion von Bank-
leistungen sowie ggf. der abzugsfähigen Mehrwertsteuer 
und der stat ist ischen Bereinigung. 
Bei der Nettoverbuchung der Mehrwertsteuer (MwSt . ) , 
welche im Rahmen des ESVG prinzipiell seit 1975 ange-
wendet w i rd , entspricht die „B ru t tower t schöp fung zu 
Mark tpre isen" der Differenz zwischen dem tatsächl ichen 
Produkt ionswert (ausschließlich MwSt . ) und dem Wert der 
Vorleistungen (ausschließlich abzugsfähiger M w S t . ) . Im 
Falle Italiens wi rd die M w S t . brut to verbucht , aber die ab-
zugsfähige MwSt . beim Kauf von Anlagegütern wi rd auf 
der Stufe der jewei l igen Produktionsbereiche abgesetzt. 
Für Griechenland kann hier nur die Bru t tower tschöpfung zu 
Faktorkosten angegeben werden. 
Für Griechenland wi rd die unterstel l te Produktion von 
Bankleistungen auf der Stufe der jewei l igen Produktionsbe-
reiche abgesetzt. 
A 3. Für die Niederlande wurden die Erwerbstät igen ins-
gesamt entsprechend der regionalen Aufgl iederung der 
beschäft igten Arbeitnehmer den einzelnen Regionen zuge-
ordnet. 
A 4 . Außer der Brut tower tschöpfung zu Marktpreisen um-
faßt das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (BIP) auch 
noch die auf den Erzeugnissen lastende M w S t . und die Ein-
fuhrabgaben (netto). Im Falle Italiens wird die Brutto-
wer tschöpfung zu Marktpreisen „einschl ießl ich M w S t . " 
ausgewiesen; sie unterscheidet sich daher vom BIP nur um 
den Betrag der Netto-Einfuhrabgaben (einschließlich der 
MwSt . auf den Wert der Einfuhren). Im Gegensatz hierzu 
wird die Brut tower tschöpfung im Falle Dänemarks und 
Griechenlands zu Faktorkosten bewer te t ; sie unterscheidet 
sich daher vom BIP nicht nur um den Betrag der auf den Er-
zeugnissen lastenden M w S t . und der Netto-Einfuhrab-
gaben, sondern auch um den Betrag derjenigen Produk-
t ionsteuern, die zusätzlich zur M w S t . anfallen. 
a) Die BIP-Werte auf nationaler Ebene, gemäß dem ESVG 
ermit tel t und in ECU und KKS(') umgerechnet, werden 
anhand der regionalen Vertei lung der Brut tower t -
schöpfungen regional aufgegliedert (Tabelle A 1.1); 
b) für jede Region werden die so ermit te l ten Zahlen ins 
Verhältnis gesetzt zur gesamten Wohnbevölkerung 
(Tabelle A 2) und zur Gesamtzahl der Erwerbstät igen 
(Tabelle A 3); 
c) die so gewonnenen regionalen Schätzungen des BIP je 
Einwohner und je Erwerbstät igen werden mit dem BIP 
je Einwohner und je Erwerbstät igen der Gemeinschaft 
insgesamt vergl ichen (EUR 1 0 = 1 0 0 ) . 
Teil B: 
Aufgegl iederte Tabellen der vo lkswir tschaf t l ichen Gesamt-
größen des ESVG nach Produktionsbereichen für das Jahr 
1982 . Alle Werte sind in laufenden Preisen und in nationa-
ler Währung angegeben. 
B 1 . Die Brut tower tschöpfung zu Marktpreisen wi rd nor-
malerweise nach dem Net tosystem angegeben; folgende 
Einschränkungen dieser Regel sind jedoch zu beachten. Für 
Italien ¡st die M w S t . in den Wertschöpfungszahlen enthal-
ten , aber die abzugsfähige M w S t . auf Käufe von Anlage-
gütern wird auf der Stufe der einzelnen Produktionsberei-
che abgesetzt. 
Für Griechenland wurden die Angaben der Tabelle B 1.2 
auf der Basis der Brut tower tschöpfung zu Faktorkosten be-
rechnet. 
B 2. Für Griechenland wird die unterstel l te Produktion von 
Bankleistungen auf der Stufe der jewei l igen Produk-
tionsbereiche abgesetzt. 
B 3. Für die Niederlande sind die Kol lekt ivrentenbeiträge 
zwar im Gesamtwert der Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit enthal ten, aber nicht nach Produktionsbereichen 
aufgegliedert. 
B 5. Für die BR Deutschland s t immt die Summe der Anga-
ben nach Eigentümer-Produktionsbereichen (R 6) nicht mit 
dem Total überein, weil diese Summe auch die „Rückge-
w innung " umfaßt . 
B 6 und 7. Die Niederlande: Der Produktionsbereich „ G u m -
mi- und Kunststof ferzeugnisse" (NACE-CLIO R 25-49) ist 
im Produktionsbereich 17 „Chemische Erzeugnisse" ent-
halten und nicht im Produktionsbereich 50 „Erzeugnisse 
verschiedener Indust r iezweige" . 
Da das ESVG-Reg keine regionale Aufgl iederung des BIP 
vorsieht, wird die interregionale Streuung des BIP je Ein-
wohner und je Erwerbstät igen auf der Basis der regionalen 
Wertschöpfungen, unabhängig vom Berechnungskonzept 
für die Brut tower tschöpfung in den einzelnen Mitgl iedstaa-
ten wie folgt ermit tel t : 
(') Bezüglich der nationalen Werte des BIP gemäß dem ESVG, der Defini-
tion der ECU und der Notwendigkeit, Kaufkraftparitäten für internatio-
nale Vergleiche zu verwenden, sei auf folgende Veröffentlichung hin-
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Η έκδοση αυτή παρουσιάζει σε ενημερωμένη μορφή για το 
1 9 8 2 τα αποτελέσματα των περιφερειακών λογαριασμών 
που δημοσιεύθηκαν στο παρελθόν . Επιπλέον περιλαμβάνει 
ορισμένες σημαντικές χρονολογικές σειρές που καλύπτουν 
την περίοδο 1 9 7 4 - 8 3 και αφορούν την προστιθέμενη αξία, 
τον πληθυσμό και την απασχόληση. 
Τα αποτελέσματα των περιφερειακών λογαριασμών καταρ­
τίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολο­
κληρωμένων Οικονομικών Λογαριασμών (ΕΣΛ) ('), το οποίο 
αποτελεί τη βάση για τους ορισμούς των συνολικών με­
γεθών: 
α) Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές αντ ι ­
στοιχεί στη διαφορά μεταξύ της πραγματικής αξίας της 
παραγωγής του κάθε κλάδου και της αξίας της ενδιά­
μεσης κατανάλωσης του . 
β) Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε τιμές συντελεστών 
παραγωγής λαμβάνεται με την αφαίρεση από την 
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές των 
φόρων που συνδέονται με την παραγωγή μείον τις επι­
δοτήσεις παραγωγής. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 
σε τιμές συντελεστών παραγωγής για έναν κλάδο είναι 
το άθροισμα όλων των ε ισοδημάτων που προέρχονται 
από την παραγωγή του κλάδου. 
γ) Το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας περιλαμβάνει τους 
ακαθάριστους μισθούς και ημερομίσθια, τις πραγματικές 
εισφορές των απασχολουμένων και τις τεκμαρτές κοι­
νωνικές εισφορές. Λαμβάνονται υπόψη οι απασχολούμε­
νοι είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι ε ίτε μη μόνιμοι κάτοικοι , οι 
οποίοι αμείβονται από εργοδότες που είναι μόνιμα εγκα­
τεστημένοι στην περιφέρεια. 
δ) Η λοιπή ακαθάριστη προστιθέμενη αξία λαμβάνεται με 
αφαίρεση από την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε τ ι ­
μές συντελεστών παραγωγής του εισοδήματος εξαρτη­
μένης εργασίας. Περιλαμβάνει όλα τα λοιπά εισοδήματα 
που δημιουργούνται κατά την παραγωγική διαδικασία, 
πχ. το εισόδημα εκ περιουσίας και επιχειρηματικής δρα­
στηριότητας καθώς και την ανάλωση παγίου κεφαλαίου. 
Πρέπει, εντούτοις , να τον ισθε ί ότ ι στις περιπτώσεις 
όπου οι προστιθέμενες αξίες πρέπει να σχηματιστούν 
έμμεσα με διάσπαση των εθνικών δεδομένων βάσει 
συγκεκριμένων δεικτών, η εκτίμηση της λοιπής ακα­
θάριστης προστιθέμενης αξίας είναι ιδιαίτερα αβέβαιη. 
ε) Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αντιπρο­
σωπεύουν την αξία των διαρκών αγαθών που δεν προ­
ορίζονται για στρατιωτικούς σκοπούς, αξίας μεγα­
λύτερης από 1 0 0 ECU περίπου, τα οποία αγοράζουν μο­
νάδες παραγωγής που είναι μόνιμοι κάτοικοι για να 
χρησιμοποιηθούν, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
από ένα έτος, στην παραγωγική τους διαδικασία, καθώς 
και την αξία τυχόν υπηρεσιών που ενσωματώνονται στα 
αγαθά παγίου κεφαλαίου. Επειδή για τα μεταφορικά μέ­
σα υπάρχουν δυσκολίες ως προς τον καθορισμό της πε­
ριφέρειας στην οποία ανήκουν, έχει γίνει συμβατικά 
αποδεκτό να αποδίδονται στις μονάδες με τις οποίες 
συνδέονται διοικητικά (πχ. στις μονάδες του τόπου εγ­
γραφής τους στα μητρώα). 
(') Eurostat - Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Οικονομικών Λογα­
ριασμών, δεύτερη έκδοση - 1979. Η ελληνική μετάφραση δεν είναι ακό­
μα διαθέσιμη. 
στ) 0 συνολικός πληθυσμός περιλαμβάνει όλα τα άτομα, 
ημεδαπά ή αλλοδαπά , που είναι μόνιμα εγκατεστημένα 
στη χώρα, ακόμα κι όταν απουσιάζουν προσωρινά από 
αυτή. Τα στοιχεία για τον πληθυσμό αντιπροσωπεύουν 
το μέσο πληθυσμό κατά τη διάρκεια του έτους. 
ζ) 0 απασχολούμενος πληθυσμός περιλαμβάνει όλα τα 
άτομα που απασχολούνται με κάποια παραγωγική δρα­
στηριότητα, ανεξάρτητα αν τα άτομα αυτά είναι ιδιώτες 
ή ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις. Ο απασχολούμενος 
πληθυσμός περιλαμβάνει και τους μόνιμους και τους μη 
μόνιμους κατοίκους οι οποίοι εργάζονται για μονάδες 
παραγωγής που είναι μόνιμα εγκατεστημένες (εγχώρια 
έννοια του απασχολούμενου πληθυσμού). 0 απασχολού­
μενος πληθυσμός αντιπροσωπεύει το μέσο απασχολούμε­
νο πληθυσμό κατά τη διάρκεια του έτους. 
Λόγω του γεγονότος ότ ι δ ιατ ίθενται λ ιγότερα στατιστ ικά 
στοιχεία σε περιφερειακό επίπεδο από ό,τι σε εθνικό επίπε­
δο, το ΕΣΛ-Περιφ. (εφαρμογή του ΕΣΛ σε περιφερειακό 
επίπεδο) καλύπτει μόνο ένα τμήμα των λογαριασμών και 
των συνολικών μεγεθών που ορίζονται στο ΕΣΛ. Επιπλέον, 
τα κενά που υπάρχουν στα διαθέσιμα στατιστ ικά στοιχεία, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την ενδιάμεση κατανάλωση και τις 
εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, καθιστούν 
δύσκολη την κατάρτιση ισοσκελισμένων λογαριασμών κατά 
κλάδους. 
Οι ονοματολογίες των κλάδων (R6 και RR17) και η ονομα­
τολογ ία των κεφαλαιουχικών αγαθών (R17) που χρησιμο­
ποιούνται στο ΕΣΛ-Περιφ. προέρχονται από την ονοματο­
λογία NACE-CLI0, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο πα­
ράρτημα του ΕΣΛ. 
Τα αποτελέσματα των εθνικών λογαριασμών υποδιαι­
ρούνται κανονικά σε περιφέρειες επιπέδου Ι (περιφέρειες 
της Κοινότητας) και σε περιφέρειες επιπέδου II ( βασικές 
διοικητικές μονάδες), σύμφωνα με την ονοματολογία των 
εδαφικών μονάδων για στατιστικές (NUTS). Πρέπει όμως 
να σημειωθούν τα εξής: 
— ΟΔ της Γερμανίας: επειδή δεν διατ ίθενται στοιχεία κατά 
κλάδους στο επίπεδο II, αναφέρονται μόνο οι περιφέ­
ρειες επιπέδου Ι στο μέρος Β της παρούσας έκδοσης. 
— Ηνωμένο Βασίλειο: επειδή ο ορισμός του επιπέδου II 
βρίσκεται ακόμα υπό συζήτηση, για το Ηνωμένο Βασί­
λειο παρέχονται στοιχεία μόνο στο επίπεδο Ι. 
— Δανία: η όλη χώρα πρέπει να θεωρηθεί ως μία εδαφική 
μονάδα τόσο στο επίπεδο Ι όσο και στο επίπεδο II. 
Επειδή όμως η Δανία είναι πολύ σημαντ ικότερη οικονο­
μικά από τις περισσότερες άλλες περιφέρειες του επιπέ­
δου II, τα διαθέσιμα στοιχεία στο επίπεδο II αναταξινο-
μήθηκαν σε τρεις περιφέρειες και παρουσιάζονται στην 
παρούσα έκδοση. 
— Ελλάδα: επειδή δεν διατ ίθενται στοιχεία κατά κλάδους 
σε περιφερειακό επίπεδο, στην έκδοση αυτή αναφέρο­
νται μόνο τα εθνικά στοιχεία στο μέρος Β. 
— Οι ροές που αφορούν μονάδες παραγωγής οι οποίες 
έχουν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους έξω από τη 
γεωγραφική επικράτεια, κατατάσσονται σε μία «ειδική 
περιφέρεια» (extra region): χωρικά ύδατα, εδαφικοί και 
υπερεδαφικοί θύλακες, κοιτάσματα πετρελαίου σε διε­
θνή ύδατα (ΕΣΛ § 2 5 0 , σημεία γ, δ, ε και στ). 
10 
Παρατηρήσεις για τους πίνακες 
Γενική παρατήρηση 
Η Ολλανδία αναθεώρησε σημαντικά τα στοιχεία από το 
1 9 7 7 και εξής. Οι αξίες πριν από το 1 9 7 7 δεν έχουν ανα­
θεωρηθεί και για το λόγο αυτό υπάρχει ασυνέχεια σε όλες 
σχεδόν τις σειρές. 
Μέρος Α: 
Συνοπτικοί πίνακες που παρέχουν συνολικά στοιχεία κατά 
μείζονες ομάδες κλάδων για την περίοδο 1 9 7 4 - 8 3 . 
Α 1 . Η διαφορά μεταξύ της συνολικής προστιθέμενης αξίας 
και του συνόλου της προστιθέμενης αξίας των κλάδων 
αντιστοιχεί στην τεκμαρτή παραγωγή των τραπεζικών 
υπηρεσιών και ενδεχομένως στον εκπεστέο φ Π Α καθώς και 
στις στατιστικές προσαρμογές. 
Στο σύστημα καθαρής εγγραφής του ΦΠΑ που υιοθετείται 
στο ΕΣΛ από το 1 9 7 5 και εξής, η «ακαθάριστη προστιθέ­
μενη αξία σε αγοραίες τιμές» χρησιμοποιείται για να δείξει 
το υπόλοιπο μεταξύ της παραγωγής χωρίς τον τ ιμολογού-
μενο ΦΠΑ, και της ενδιάμεσης κατανάλωσης χωρίς τον εκ­
πεστέο ΦΠΑ. Στην περίπτωση της Ιταλίας, η ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές είναι «συμπεριλαμβα­
νομένου του ΦΠΑ» , αλλά ο εκπεστέος ΦΠΑ στις αγορές κε­
φαλαιουχικών αγαθών αφαιρείται στο επίπεδο των δια­
φόρων κλάδων. 
Για την Ελλάδα η προστιθέμενη αξία εκφράζεται σε τιμές 
συντελεστών παραγωγής. 
Για την Ελλάδα η τεκμαρτή παραγωγή τραπεζικών υπηρε­
σιών αφαιρείται στο επίπεδο των διαφόρων κλάδων. 
Α 3. Για την Ολλανδία ο απασχολούμενος πληθυσμός έχει 
υπαχθεί σε περιφέρειες με βάση την ταξινόμηση κατά περι­
φέρειες των μισθωτών. 
Α 4 . Εκτός από το σύνολο της προστιθέμενης αξίας των 
κλάδων σε αγοραίες τιμές, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
σε αγοραίες τιμές (ΑΕΠ) περιλαμβάνει επίσης τον ΦΠΑ επί 
των προϊόντων και τους καθαρούς φόρους που συνδέονται 
με τις εισαγωγές. Για την Ιταλία, η προστιθέμενη αξία σε 
αγοραίες τιμές είναι «συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ» και 
διαφέρει από το ΑΕΠ μόνο κατά το ποσό των καθαρών 
φόρων που συνδέονται με τις εισαγωγές (περιλαμβάνεται 
και ο ΦΠΑ επί των εισαγωγών). Εξάλλου, για τη Δανία και 
την Ελλάδα, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία εκφράζεται 
σε τιμές συντελεστών παραγωγής και διαφέρει από το ΑΕΠ 
όχι μόνο κατά το ποσό του ΦΠΑ επί των προϊόντων και 
των καθαρών φόρων επί των ε ισαγωγών, αλλά και κατά το 
ποσό των καθαρών φόρων που συνδέονται με την πα­
ραγωγή, χωρίς τον ΦΠΑ. 
α) Τα εθνικά ΑΕΠ, που υπολογίζονται σύμφωνα με το ΕΣΛ 
και που μετατρέπονται σε ECU και σε PPS (') , κατατάσ­
σονται σε περιφέρειες με βάση την περιφερειακή ταξι­
νόμηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (πίνακας 
Α 1.1). 
β) Για κάθε περιφέρεια, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται 
έτσ ι , ανάγονται στο συνολικό πληθυσμό (πίνακας Α 2) 
και στο σύνολο των απασχολουμένων (πίνακας Α 3). 
γ) Το περιφερειακό ΑΕΠ ανά κάτοικο και ανά απασχολού­
μενο που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό συγκρίνο­
νται με το ΑΕΠ της Κοινότητας ανά κάτοικο και ανά 
απασχολούμενο (EUR 1 0 = 1 0 0 ) . 
Μέρος Β: 
Αναλυτ ικο ί πίνακες που παρέχουν στοιχεία με υποδιαίρεση 
κατά κλάδους για το 1 9 8 2 . Ό λ ε ς οι αξίες εκφράζονται σε 
τρέχουσες τιμές και σε εθνικά νομίσματα. 
Β 1 . Γενικά, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες 
τιμές υπολογίζεται σύμφωνα με το σύστημα καθαρής εγ­
γραφής του ΦΠΑ, αλλά για την Ιταλία, η προστιθέμενη αξία 
είναι «συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ», αλλά ο εκπεστέος 
ΦΠΑ επί των αγορών κεφαλαιουχικών αγαθών έχει αφαι­
ρεθεί στο επίπεδο των επιμέρους κλάδων. 
Για την Ελλάδα τα στοιχεία του πίνακα Β 1.2 έχουν υπολο­
γισθεί με βάση την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε τιμές 
συντελεστών παραγωγής. 
Β 2 . Για τ η ν Ελλάδα η τ εκμαρτή παραγωγή τραπεζ ικών 
υπηρεσιών αφαιρε ί τα ι σ το επίπεδο των δ ιαφόρων 
κλάδων . 
Β 3. Για την Ολλανδία, οι συλλογικές συνταξιοδοτικές 
παροχές περιλαμβάνονται στο εισόδημα εξαρτημένης 
εργασίας (σύνολο), αλλά δεν υποδιαιρούνται κατά κλά­
δους. 
Β 5. Για την ΟΔ της Γερμανίας το άθροισμα των στοιχείων, 
κατά κλάδους ιδιοκτησίας (R6) δεν αντιστοιχεί , στο σύνολο 
διότι στο άθροισμα αυτό περιλαμβάνονται οι πωλήσεις 
μεταχειρισμένων αγαθών. 
Β 6 και 7. Ολλανδία: Ο κλάδος «προϊόντα από ελαστικό και 
πλαστικό» (NACE-CLI0 R 25 -49 ) περιλαμβάνεται στον κλά­
δο 1 7 «χημικά προϊόντα» και όχι στον κλάδο 5 0 «άλλα 
βιομηχανικά προϊόντα». 
Επειδή στο ΕΣΛ-Περιφ. δεν παρέχεται η περιφερειακή κα­
τανομή του ΑΕΠ, οι ενδοπεριφερειακές αποκλίσεις του ΑΕΠ 
ανά κάτοικο και ανά απασχολούμενο υπολογίζονται ως 
εξής, με βάση την περιφερειακή ακαθάριστη προστιθέμενη 
αξία, ανεξάρτητα από την έννοια της ακαθάριστης προ­
στιθέμενης αξίας που χρησιμοποιείται από τα επιμέρους 
κράτη μέλη: 
(Ί) Στοιχεία σχετικά με τις αξίες των ΑΕΠ για την όλη οικονομία σύμφωνα με 
το ΕΣΛ, για τον ορισμό των ECU και την ανάγκη ύπαρξης ισοτιμιών 
σχετικά με την αγοραστική δύναμη για διεθνείς συγκρίσεις, περιέχονται 
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Introduction 
This publication is an updating for 1 9 8 2 of the regional ac­
counts results previously publ ished. In addi t ion, it includes 
a number of important t ime series covering the period 
1974 — 83 and relating to value-added, populat ion and em­
ployment. 
The regional accounts results are compi led in accordance 
w i th the European system of integrated economic ac­
counts (ESA) (1) to wh ich is referred for the def ini t ion of the 
aggregates: 
(a) gross value-added at market prices corresponds to the 
difference between each branch's actual product ion 
value and the value of its intermediate consumpt ion; 
(b) gross value-added at factor cost is obtained by 
deducting f rom gross value-added at market prices 
taxes linked to product ion less operating subsidies. 
The gross value-added at factor cost for a branch is 
the sum of all income result ing f rom product ion in the 
branch; 
(c) compensat ion of employees includes gross wages and 
salaries, employers ' actual social contr ibut ions and 
imputed social contr ibut ions. The employees taken 
into account are the resident and non-resident em­
ployees remunerated by employers residing in the 
region; 
(d) gross operating surplus is obtained by deduct ing f rom 
the gross value-added at factor cost the compensa­
t ion of employees. It includes all other income gen­
erated in the course of product ion, i.e. property and 
entrepreneurial income as wel l as consumpt ion of 
f ixed capital. It should, however , be stressed that 
where the regional added values must be established 
indirectly by breaking d o w n the national data, the 
estimate of the gross operating surplus is particularly 
uncertain; 
(e) gross f ixed capital format ion represents the value of 
durable goods intended for non-mil i tary purposes, 
each of more than about 100 ECU in value, wh ich are 
acquired by resident producer units in order to be 
used for a period of more than one year in their pro­
cess of product ion, including the value of any services 
embodied in the f ixed capital goods. Owing to the dif­
f icul ty of determining their regional locat ion, means of 
transport are by convent ion attr ibuted to the units to 
which they are administrat ively at tached (units of the 
place of registrat ion, for example); 
(f) the tota l populat ion consists of all persons, national or 
fore ign, who are permanently settled in the country, 
even if they are temporar i ly absent f rom it; the popu­
lat ion figures represent the average populat ion during 
the year; 
(g) the occupied populat ion covers all persons engaged in 
some product ive act iv i ty , whether these persons are 
civil ians or mil i tary personnel; the occupied populat ion 
includes both the residents and the non-residents w h o 
work for resident producer units (domestic concept of 
the occupied populat ion). The occupied populat ion is 
the average occupied populat ion during the year. 
Due to the fact that fewer statist ical data are available at 
regional level than at national level, the ESA-Reg. (appli­
cat ion of the ESA at regional level) covers only a part of 
the transact ions and aggregates defined by the ESA. In ad­
di t ion, the gaps in the statist ical informat ion available, in 
particular as regards intermediate consumpt ion and ex­
ports and imports of goods and services, make it di f f icul t 
to compile balanced accounts by branches. 
The nomenclatures of branches (R 6 and RR 17) and the 
nomenclature of capital goods (RI 7) used in the ESA-Reg. 
are regroupings of the NACE-CLIO nomenclature, wh ich is 
described in detail in the annex to the ESA. 
The results of the national accounts are normally broken 
d o w n into level I regions (Communi ty regions) and level II 
regions (basic administrat ive units), according to the no­
menclature of territorial units for stat ist ics (NUTS). But the 
fo l lowing points have to be noted: 
— FR of Germany: as no data by branches are available at 
level II, only the level I regions are mentioned in Part Β 
of this publ icat ion. 
— United Kingdom: as definit ive boundaries for level II are 
stil l under discussion, the data for the United Kingdom 
are provided at level I only. 
— Denmark: the whole country has to be considered as 
one territorial unit at both level I and level II ; but as 
Denmark is much more important economical ly than 
most of the other level II regions, the data available at 
level III have been regrouped into three regions and are 
presented here. 
— Greece: as no data by branches are available at regional 
level, only the national data are ment ioned in Part Β of 
this publ icat ion. 
I') Eurostat — European system of integrated economic accounts (ESA), 
second edition — 1979. 
The f lows pertaining to and f rom units of product ion 
wh ich have their centre of interest outside the geogra­
phical terr i tory, are allocated to an 'extra region' : terri­
tor ial waters , territorial and extraterritorial enclaves, de­
posits of oil in international waters . . . (ESA § 205 , 
points c, d, e, f) . 
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Notes on the tables 
General remarks 
The Netherlands has revised its data substantial ly f rom 
1977 onwards. Values prior to 1977 have not been re­
vised so there is a discont inui ty in almost all the series. 
Part A: 
Summary tables giving overall data or data by major 
groups of branches for the period 1 9 7 4 — 8 3 . 
A 1 . The difference between tota l value-added and the 
sum of the branches' value-added corresponds to the im­
puted output of banking services and possibly to deduct­
ible VAT and the stat ist ical adjustment as we l l . 
(b) the results are div ided, region by region, by the data 
on tota l populat ion (Table A 2) and on tota l employ­
ment (Table A 3); 
(c) the regional GDP per inhabitant and per employed per­
son so est imated are compared w i t h the Communi ty 
GDP per inhabitant and per employed person (EUR 
1 0 = 1 0 0 ) . 
Part B: 
Detailed tables giving the data broken d o w n by branches 
for 1982 . All the value data are expressed at current prices 
and in national currencies. 
In the system of net recording of V A T adopted in the ESA 
f rom 1975 onwards 'gross value-added at market prices' 
is used to denote the balance between output excluding 
invoiced VAT and intermediate consumpt ion excluding 
deductible VAT. In the case of Italy, however , the gross 
value-added at market prices is ' including V A T ' , but the 
deductible VAT on purchases of capital goods is deducted 
at the level of the dif ferent branches. 
For Greece the value-added is expressed at factor cost . 
Β 1 . In general, the gross value-added at market prices 
has been established fo l lowing the system of net recording 
of VAT . For Italy, however, the value-added is ' including 
V A T ' , but the deductible V A T on purchases of capital 
goods has been deducted at the level of the di f ferent 
branches. 
For Greece the data in Table Β 1.2 have been calculated on 
the basis of gross value-added at factor cost . 
For Greece the imputed output of bank services is de­
ducted at the level of the dif ferent branches. 
Β 2. For Greece the imputed output of bank services is 
deducted at the level of the dif ferent branches. 
A 3. For The Netherlands, the occupied populat ion has 
been regionalized on the basis of the regional breakdown 
of the wage and salary earners. 
Β 3. For The Netherlands, the col lect ive pension grants 
are included in the compensat ion of employees (total), but 
they are not broken d o w n by branches. 
A 4 . Besides the sum of value-added at market prices of 
the branches, gross domest ic product at market prices 
(GDP) also includes VAT on products and net taxes linked 
to imports. For Italy, value-added at market prices is ' inc lu­
ding V A T ' and differs f rom GDP only by the amount of net 
taxes linked to imports (VAT on imports included). On the 
other hand, for Denmark and Greece, gross value-added is 
expressed at factor cost and differs f rom GDP, not only by 
the amount of VAT on products and net taxes on imports, 
but also by the amount of net taxes linked to product ion 
excluding VAT . 
Β 5. For F.R. Germany the sum of data by ownership 
branch (R6) is not the same as the tota l because the for­
mer includes sales of used goods. 
Β 6 and 7. The Netherlands: The branch 'rubber and plas­
t ic products ' (NACE-CLIO R 25 — 49) is included in branch 
17 'chemical products ' and not in branch 50 'other manu­
factur ing products ' . 
As the regional breakdown of GDP is not provided for in 
ESA-Reg., interregional disparities of GDP per inhabitant 
and per employed person are calculated as fo l lows, on the 
basis of regional gross-value added, whatever the concept 
of gross value-added used by the dif ferent Member States: 
(a) national GDPs, established in accordance w i t h the 
ESA and converted into ECU and PPS,(') are region­
alized on the basis of the regional breakdown of gross 
value-added (Table A 1.1); 
(') GDP data for the whole economy in accordance with ESA, the de­
finition of the ECU and the need for purchasing power parities in inter­
national comparison all appear in the publication Eurostat — National 
accounts ESA — Aggregates, 1985. 
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La présente publication const i tue la mise à jour pour 1 9 8 2 
des résultats de comptabi l i té régionale précédemment pu­
bliés. Elle reprend en outre quelques séries chronologiques 
importantes couvrant la période 1 974— 1 983 et relatives à 
la valeur ajoutée, à la populat ion et à l 'emploi . 
g) l 'emploi comprend les résidents et non­résidents, civils 
et mil itaires, travail lant auprès d'uni tés productr ices ré­
sidentes (concept intérieur de l 'emploi); il représente un 
emploi moyen au cours de l 'année. 
α Les résultats de comptabi l i té régionale sont établis selon le système européen de comptes économiques intégrés (SEC) (') auquel il convient de se référer pour la déf ini t ion des agrégats: 
a) la valeur ajoutée brute aux prix du marché correspond 
pour chaque branche à la différence entre la valeur de 
sa production effect ive et la valeur de sa consommat ion 
intermédiaire; 
Compte tenu des disponibil i tés stat ist iques plus réduites 
au niveau régional qu 'au niveau national, le SEC­Reg (ap­
pl ication régionale du SEC) ne reprend qu 'une partie des 
opérations et des agrégats distingués par le SEC. De plus, 
les lacunes de l ' informat ion stat ist ique, notamment en ce 
qui concerne les consommat ions intermédiaires et les ex­
portat ions et importat ions de biens et services, rendent 
malaisée l 'élaboration des comptes de branches équil ibrés. 
b) la valeur ajoutée brute au coût des facteurs est obtenue 
en déduisant de la valeur ajoutée brute aux prix du mar­
ché les impôts liés à la product ion nets des subvent ions 
d 'exploi tat ion; elle correspond à la somme de tous les 
revenus résultant de la product ion de la branche; 
c) la rémunération des salariés comprend les salaires et 
trai tements bruts, les cot isat ions sociales ef fect ives à 
charge des employeurs et les cot isat ions sociales f ic t i ­
ves; les salariés pris en compte sont les salariés rési­
dents et non résidents rémunérés par les employeurs 
résidents de la région; 
d) l 'excédent brut d 'exploi tat ion est obtenu en déduisant 
de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs la rému­
nération des salariés; il comprend les revenus de la pro­
priété et de l 'entreprise, ainsi que la consommat ion de 
capital f ixe. Il convient toutefo is de souligner que, dans 
la mesure où les valeurs ajoutées doivent être établies 
indirectement par venti lat ion des données nationales à 
l'aide d' indicateurs, l 'est imat ion de l 'excédent brut 
d'exploi tat ion est part icul ièrement incertaine; 
Les nomenclatures de branches propriétaires (R 6 et RR 
17) ou productr ices de biens d ' invest issement (RI 7), ut i ­
lisées dans le cadre du SEC­Reg, sont dérivées de la no­
menclature NACE­CLIO présentée en détail en annexe du 
SEC. 
Les données nationales sont normalement venti lées par ré­
gions suivant les niveaux I (régions communautaires euro­
péennes) et II (unités administrat ives de base) de la no­
menclature des unités territoriales stat ist iques (NUTS). Il 
convient toutefo is de noter les points suivants: 
RF d'Al lemagne: les données par branches n'étant pas 
disponibles au niveau II, seules les régions de niveau I 
sont mentionnées dans la partie B de cette publ icat ion. 
Royaume­Uni: le niveau II n'étant pas défini de façon 
déf ini t ive, les données ne sont fournies qu 'au niveau I. 
e) la format ion brute de capital f ixe représente la valeur 
des biens durables, destinés à des f ins autres que mili­
taires, d'une valeur supérieure à 100 ECU environ, ac­
quis par des unités productr ices résidentes afin d'être 
utilisés pendant une durée supérieure à un an dans leur 
processus de product ion, ainsi que la valeur des servi­
ces incorporés à des biens de capital f ixe. Compte tenu 
de la dif f iculté de connaître la localisation régionale des 
moyens de transport , ceux­ci sont convent ionnel lement 
imputés aux unités auxquelles ils sont administrat ive­
ment rattachés (unités du lieu d ' immatr iculat ion par 
exemple); 
f) la population totale comprend l 'ensemble des person­
nes, nationaux ou étrangers, établies en permanence 
dans la région, même si ces personnes en sont tempo­
rairement absentes; elle représente une population 
moyenne au cours de l 'année; 
I I Eurostat — Système européen de comptes économiques intégrés 
(SEC), 2" édition ­ 1979. 
Danemark: le pays tou t entier doit être considéré 
comme unité territoriale de niveaux I et II ; étant donné 
l ' importance économique du Danemark, largement 
supérieure à l ' importance moyenne des régions de 
niveau II, cette publication présente un regroupement 
en trois zones des données disponibles au niveau III. 
Grèce: les données détaillées par branches n'étant pas 
disponibles au niveau régional, seul le niveau national 
est mentionné dans la partie B de cet te publ icat ion. 
Les f lux afférents aux unités productr ices ayant leur 
centre d' intérêt hors du territoire géographique sont af­
fectés à une «extra regio»: eaux et enclaves terr i toria­
les, enclaves extra­terri toriales, gisements situés dans 
les eaux internationales, . . . (voir SEC, paragraphe 
2 0 5 , alinéas c, d, e, f ) . 
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Notes par tableaux 
Remarque générale 
Les Pays-Bas ont considérablement révisé leurs données à 
partir de 1977 . Les valeurs antérieures à 1977 n'ont pas 
été révisées, de sorte qu 'une discont inui té apparaît dans 
presque toutes les séries. 
Partie A 
Tableaux de synthèse qui présentent des données globales 
ou par grands groupes de branches pour la période 
1 9 7 4 - 1 9 8 3 . 
A 1 . La différence entre la valeur ajoutée globale et la 
somme des valeurs ajoutées des branches correspond à la 
product ion imputée de services bancaires et, éventuel-
lement, à la TVA déductible et à l 'a justement stat ist ique. 
Dans le système d'enregistrement net de la TVA qui est 
celui du SEC à partir de l'année 1975 , l 'appellation «valeur 
ajoutée brute aux prix du marché» est donnée au solde 
entre la product ion hors TVA facturée et la consommat ion 
intermédiaire hors TVA déduct ible. Toutefo is dans le cas 
de l'Italie, elle est «TVA comprise», mais la TVA déduc-
tible sur achats de biens de capital f ixe est déduite au 
niveau des dif férentes branches. 
b) les données obtenues sont rapportées, région par ré-
gion, à la population totale (tableau A 2) et à l 'emploi 
tota l (tableau A 3); 
c) les est imations régionales ainsi obtenues de PIB par ha-
bitant et par personne employée sont comparées au PIB 
communautaire par habitant et par personne occupée 
(EUR 1 0 = 1 0 0 ) . 
Partie B 
Tableaux détaillées qui fournissent les principaux agrégats 
du SEC venti lés par branches pour l'année 1982 . Toutes 
les données en valeurs sont exprimées aux prix courants et 
en monnaie nationale. 
B 1 . La valeur ajoutée brute aux prix du marché est nor-
malement établie en système d'enregistrement net de 
T V A ; toutefo is , pour l 'Italie, la valeur ajoutée est établie 
«TVA comprise», mais la TVA déductible sur achats de 
biens de capital f ixe est déduite au niveau des différentes 
branches. 
Pour la Grèce, les données du tableau B 1.2 sont calculées 
sur la base des valeurs ajoutées brutes au coût des fac-
teurs. 
m 
Les valeurs ajoutées de la Grèce sont exprimées au coût 
des facteurs. 
Pour la Grèce, la product ion imputée de services bancaires 
est déduite au niveau des dif férentes branches. 
A 3. Pour les Pays-Bas, l 'emploi tota l est régionalisé pro-
port ionnellement à l 'emploi salarié. 
A 4 . Outre la somme des valeurs ajoutées brutes aux prix 
du marché des dif férentes branches, le produit intérieur 
brut aux prix du marché (PIB) inclut la TVA grevant les pro-
duits et les impôts nets liés à l ' importat ion. Dans le cas de 
l'Italie, la valeur ajoutée brute aux prix du marché est 
«TVA comprise» et ne se dist ingue donc du PIB que par le 
montant des impôts nets liés à l ' importat ion (y compris 
TVA à l ' importat ion). Par contre, dans le cas du Danemark 
et de la Grèce, la valeur ajoutée brute est évaluée au coût 
des facteurs et se dist ingue du PIB non seulement par le 
montant de la TVA grevant les produits et des impôts nets 
liés à l ' importat ion, mais encore par le montant des impôts 
nets liés à la product ion autres que la TVA. 
B 2. Pour la Grèce, la product ion imputée de services ban-
caires est déduite au niveau des dif férentes branches. 
B 3. Pour les Pays-Bas, les primes de pension collectives 
sont comprises dans le total des rémunérations des sala-
riés, mais elles ne sont pas ventilées par branches. 
B 5. Pour la RF d'Al lemagne, la somme des branches pro-
priétaires (R 6) ne correspond pas au to ta l , qui seul inclut 
les services de récupération. 
B 6 et 7. Pour les Pays-Bas, la branche «produits en 
caoutchouc et en plastique» (NACE-CLIO R 2 5 - 4 9 ) est 
incluse dans la branche 1 7 «produits chimiques» et non 
dans la branche 50 «produits des industries diverses». 
Étant donné que le SEC-Reg ne prévoit pas la venti lat ion 
régionale du PIB, les disparités interrégionales du PIB sont 
calculées comme suit, sur la base des valeurs ajoutées bru-
tes régionales, quel que soit le concept de valeur ajoutée 
brute retenu par les dif férents États membres: 
a) les PIB nationaux, établis selon le SEC et convert is en 
ECU et en SPA('), sont ventilés par région suivant la ré-
partit ion régionale des valeurs ajoutées brutes (tableau 
A 1.1); 
(') Pour les données nationales de PIB selon le SEC, pour la déf in i t ion de 
l 'ECU et des parités de pouvoir d 'achat , se référer à la publ icat ion 




A. TABELLE DI SINTESI 1 9 7 4 - 1 9 8 3 
1 . Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
1.1 totale 26 
1.2 prodott i del l 'agricoltura, della si lvicoltura e della pesca 30 
1.3 prodott i energetici e industrial i , edilizia e opere pubbliche 3 4 
1.4 servizi 38 
2. Popolazione 4 2 
3. Occupazione totale 4 6 
4 . Dispersione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
4.1 per abitante 50 
4 .2 per occupato 54 
B. TABELLE PARTICOLAREGGIATE PER BRANCHE 1982 
1. Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
1.1 in valuta nazionale 60 
1.2 in percentuale del complesso delle branche 66 
2. Valore aggiunto al costo dei fat tor i 72 
3. Redditi da lavoro dipendente 78 
4. Risultato lordo di gestione 8 4 
5. Investimenti fissi lordi 91 
6. Occupazione totale 9 4 
7. Occupazione dipendente ' 1 0 0 
INSERTI 
Carta della dispersione del prodot to interno lordo 
— per abitante 50 
— per occupato 57 
Codici e definizioni delle branche proprietarie e produttr ic i 60 
Abbreviazioni e segni convenzionali 
Unità monetaria europea ECU 
Unità standard di potere d 'acquisto PPS/SPA 
Milione Mio 
Miliardo Mrd 
Dato nullo — 
Dato molto esiguo 0 
Dato non disponibile o insignif icante : 
Stima a cura dell 'Eurostat * 
Cfr. note esplicative 0 
Rottura di serie I 
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Introduzione 
La presente pubblicazione cost i tuisce l 'aggiornamento, per 
il 1982 , dei r isultati della contabi l i tà regionale prece­
dentemente pubbl icat i . Essa cont iene inoltre alcune impor­
tanti serie storiche per il periodo 1974 — 8 3 , relative al va­
lore aggiunto, alla popolazione e al l 'occupazione. 
I risultati della contabil i tà regionale sono predisposti secon­
do il sistema europeo di cont i economici integrati SEC ('), 
che fissa le definizioni seguent i : 
a) il valore aggiunto (lordo) ai prezzi di mercato corr ispon­
de, per ogni branca, alla differenza tra il valore della 
produzione ef fet t iva ed il valore dei consumi intermedi; 
b) il valore aggiunto (lordo) al costo dei fa t tor i è o t tenuto 
deducendo dal valore aggiunto ai prezzi di mercato le 
imposte sulla produzione al net to dei contr ibut i alla pro­
duzione. Il valore aggiunto al costo dei fat tor i di una 
branca corrisponde alla somma di tu t t i i redditi r isultanti 
dalla produzione della branca; 
c) i redditi da lavoro dipendente comprendono le retr ibu­
zioni lorde, i contr ibut i sociali e f fet t iv i a carico dei datori 
di lavoro e i contr ibut i sociali f igurat iv i . Come lavoratori 
dipendenti si considerano sia quelli residenti che quelli 
non residenti retribuiti dai datori di lavoro residenti nella 
regione; 
d) il r isultato lordo di gestione è ot tenuto deducendo dal 
valore aggiunto lordo al costo dei fat tor i i reddit i da la­
voro dipendente. Esso comprende tu t t i gli altri redditi 
derivanti dal processo produt t ivo, cioè i reddit i da capi­
tale e impresa e gli ammor tament i . Bisogna tut tav ia sot­
tolineare che, siccome i valori aggiunti regionali devono 
essere determinat i indiret tamente, mediante ripartizione 
dei dati nazionali, la valutazione del risultato lordo di ge­
stione è part icolarmente incerta; 
e) gli invest imenti f issi lordi rappresentano il valore dei 
beni durevoli destinati a f ini non mil i tari , di valore al l ' in­
circa superiore a 100 ECU, acquistat i dalle unità produt­
tive residenti per essere util izzati durante un periodo su­
periore ad un anno nel processo produt t ivo, nonché il 
valore dei servizi incorporati nei beni d ' invest imento. 
Data la dif f icoltà di conoscere l 'ubicazione regionale dei 
mezzi di t rasporto, questi ul t imi sono convenzionalmen­
te imputat i alle unità da cui amminist rat ivamente dipen­
dono (per esempio, unità del luogo d' immatr icolazione); 
manenza nella regione, anche se queste persone ne 
sono temporaneamente assenti ; i dati della popolazione 
rappresentano la popolazione media nel corso del l 'anno; 
g) l 'occupazione comprende le persone, civili e mil i tari, re­
sidenti e non residenti, che lavorano presso unità pro­
dut t ive residenti (concetto interno del l 'occupazione); 
l 'occupazione è quella media nel corso dell ' 
anno. 
Considerando che la disponibil i tà di dati stat ist ici è minore 
a livello regionale che non a livello nazionale, il SEC­Reg 
(applicazione del SEC a livello regionale) comprende solo 
una parte delle operazioni e degli aggregati dist int i dal SEC. 
Inoltre la carenza di dati stat ist ic i , soprat tu t to in merito ai 
consumi intermedi e alle esportazioni/ importazioni di beni e 
servizi, rende diff ici le l 'elaborazione di cont i equil ibrati per 
branche. 
Le nomenclature di branche proprietarie (R 6 e RR 17) o 
produttr ic i di beni d ' invest imento (RI 7), util izzate neh' 
applicazione del SEC­Reg, derivano dalla nomenclatura 
NACE­CLIO che f igura in allegato al SEC. 
I dati nazionali sono normalmente ripartit i per regione se­
condo i livelli I (regioni comunitar ie europee) e II (unità am­
ministrat ive di base) della nomenclatura delle unità terr i to­
riali stat ist iche (NUTS). Occorre peraltro notare quanto 
segue: 
— RF di Germania: dato che non sono disponibili i dati per 
branche, la parte Β di questa pubblicazione riporta uni­
camente le regioni di livello I; 
— Regno Unito: s iccome i l imiti del livello II sono ancora da 
definire, i dati per il Regno Unito si r i feriscono al solo li­
vello I. 
— Danimarca: il totale del paese va considerato come 
unità territoriale di livello I e II; data l ' importanza econo­
mica della Danimarca, di lunga superiore a quella che in 
media hanno le regioni di livello II, questa pubblicazione 
fornisce una ripartizione in tre zone ot tenuta raggrup­
pando i dati disponibili a livello regionale III; 
f) la popolazione totale comprende l ' insieme delle persone 
di cittadinanza nazionale o straniera, stabil ite in per­
Grecia: dato che non si dispone dei dati regionali per 
branche la parte Β di questa pubblicazione fornisce solo 
il totale nazionale. 
I1) Eurostat, Sistema europeo dei conti economici integrati (SEC!, Il edizio­
ne, 1981. 
I f lussi relativi a unità produtt ive che hanno il proprio 
centro di interessi fuori del territorio geografico sono at­
tr ibuit i a una «extra regio»; acque e enclavi territorial i , 
enclavi extraterr i torial i , giacimenti situati in acque inter­
nazionali, ecc. (cfr. SEC, 2 0 5 , punti e, d, e, f). 
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Note relative alle tavole statistiche 
D 
Nota generale 
I Paesi Bassi hanno apportato notevol i correzioni ai loro 
dati per gli anni dal 1 977 in poi. Le cifre per gli anni prima 
del 1977 non sono state r ivedute, cosicché in quasi tu t te 
le serie c'è una discont inui tà. 
Parte A 
Tavole di sintesi che presentano dati globali e per grandi 
gruppi di branche per il periodo 1 9 7 4 — 1 9 8 3 
A 1. La differenza tra il valore aggiunto globale e la somma 
dei valori aggiunti delle varie branche corrisponde alla pro­
duzione imputata dei servizi bancari e, eventualmente, a l l ' 
IVA deducibile e alla correzione stat ist ica. 
Secondo il sistema di registrazione netta del l ' IVA, che è 
quello del SEC a partire dal 1975 , viene denominato «va­
lore aggiunto lordo ai prezzi di mercato» il saldo tra la pro­
duzione fat turata IVA esclusa e il consumo intermedio 
detraibile IVA esclusa. Per l 'Italia, comunque, è «IVA in­
clusa», ma l ' IVA detraibile su acquisti di beni d ' invest i ­
mento è dedotta al livello delle varie branche. 
Per la Grecia i valori aggiunti sono espressi al costo dei fat­
tor i . 
a) i PIL nazionali, calcolati secondo il SEC e convert i t i in 
ECU e in SPA('), sono ripartit i per regione secondo la ri­
partizione regionale dei valori aggiunti lordi (tavola A 
1.1); 
b) i dati ot tenut i sono rapportat i , regione per regione, alla 
popolazione totale (tavola A 2) e al l 'occupazione totale 
(tavola A 3); 
e) le st ime per regione così o t tenute del PIL per abitante e 
per persona occupata sono confrontate al PIL comu­
nitario per abitante e per persona occupata (EUR 
10 = 100). 
Parte Β 
Tavole dettagl iate relative ai principali aggregati del SEC ri­
parti t i per branche per il 1982 . 
Tut t i i dati in valore sono espressi a prezzi correnti e in va­
luta nazionale. 
Β 1 . Il valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato è nor­
malmente calcolato secondo il sistema di registrazione 
netta del l ' IVA. Tut tav ia, per l 'Italia, il valore aggiunto è cal­
colato «IVA inclusa», ma l ' IVA detraibile sugli acquist i di 
beni d ' invest imento è detratta a livello delle branche. 
Per la Grecia, i dati delle tavole Β 1.2 sono stat i calcolati 
sulla base dei valori aggiunti lordi al costo dei fa t tor i . 
Per la Grecia la produzione imputata dei servizi bancari è 
dedotta al livello delle varie branche. 
A 3. Per i Paesi Bassi, l 'occupazione totale è ripartita per 
regioni in modo proporzionale al l 'occupazione dipendente. 
A 4 . Oltre alla somma dei valori aggiunti lordi, ai prezzi di 
mercato delle varie branche, il prodotto interno lordo ai 
prezzi di mercato (PIL) comprende l ' IVA gravante sui pro­
dott i e le imposte indirette sul l ' importazione. Nel caso del l ' 
Italia, il valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato è «IVA 
inclusa» e si differenzia dal PIL solo per le imposte indirette 
sulle importazioni (compresa l ' IVA sul l ' importazione). Per 
contro, nel caso della Danimarca e della Grecia, il valore 
aggiunto lordo è st imato al costo dei fa t tor i e si differenzia 
dal PIL non solo a causa del l ' IVA gravante sui prodot t i 
delle imposte nette indirette sulle importazioni , ma anche a 
causa delle altre imposte nette indirette sulla produzione 
diversa dal l ' IVA. 
Β 2. Per la Grecia la produzione imputata dei servizi ban­
cari è dedotta al livello delle varie branche. 
Β 3. Per i Paesi Bassi, gli import i delle pensioni col lett ive 
sono compresi nel totale delle remunerazioni dei lavoratori 
dipendenti , ma non sono ripartit i per branche. 
Β 5. Per la RF di Germania la somma dei dati per branche 
proprietarie (R 6) non corrisponde al totale perché la prima 
contiene le cifre relative alla vendita di beni di recupero. 
Β 6 e 7. Paesi Bassi: La branca «Prodott i della gomma e 
plastica» (NACE­CLIO R 25 — 49) è compresa nella branca 
17 «Prodotti chimici» e non nella branca 50 «Altr i prodott i 
manifat tur ier i». 
Dato che il SEC/Reg non fornisce la ripartizione regionale 
del PIL, le dispartià interregionali del PIL sono calcolate nel 
modo che segue, sulla base dei valori aggiunti lordi regio­
nali, senza tener conto della definizione del valore aggiunto 
lordo seguita nei vari Stati membri : 
(') Per i dati nazionali! del PIL secondo il SEC nonché per la definizione dell' 
ECU e delle parità di potere d'acquisto vedasi: Eurostat. Conti nazionali 




Α. OVERZICHTSTABELLEN 1974 - 1983 
1. Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
1.1 totaal 26 
1.2 landbouw-, bosbouw- en visserijproducten 30 
1.3 energie-en industrieprodukten, gebouwen en weg-en waterbouwkundige werken 34 
1.4 diensten 38 
2. Bevolking 42 
3. Totaal aantal arbeidskrachten 46 
4. Verschillen in het bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
4.1 per inwoner 50 
4.2 per werknemer 54 
B. GEDETAILLEERDE TABELLEN PER BRANCHE 1982 
1. Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
1.1 in nationale valuta 60 
1.2 in percentage van het totaal van de branches 66 
2. Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten 72 
3. Beloning van de werknemers 78 
4. Bruto exploitatieoverschot 84 
5. Bruto investeringen in vaste activa 91 
6. Totaal aantal arbeidskrachten 94 
7. Arbeidskrachten in loondienst 100 
VOUWBLADEN 
Kaart van de verschillen in het bruto binnenlands produkt 
— per inwoner 50 
— per werknemer 57 
Codes en omschrijvingen van branches van bestemming en van herkomst 60 





Nul of uit logische gronden niet berekend 
Zeer gering 
Geen gegevens beschikbaar 
Schatting van Eurostat 
Zie toelichting 







In deze publikatie worden de eerder gepubliceerde regio­
nale rekeningen voor 1982 bi jgewerkt . Verder bevat zij 
enkele belangrijke t i jdreeksen over de periode 
1974—1983 met betrekking to t de toegevoegde waarde, 
de bevolking en het aantal arbeidskrachten. 
De regionale rekeningen worden opgesteld volgens het Euro­
pees stelsel van economische rekeningen (ESER) ('), dat dient 
te worden nagevolgd voor de definit ie van de tota len: 
a) De bruto toegevoegde waarde tegen marktpri jzen komt 
voor iedere branche overeen met het verschil tussen de 
waarde van de werkeli jke produktie en de waarde van 
het intermediaire verbruik van de branche. 
b) De bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
wordt berekend door de belastingen in verband met de 
produktie, verminderd met exploitat iesubsidies, af te 
trekken van de bruto toegevoegde waarde tegen markt­
prijzen. Ze is gelijk aan de som van alle inkomsten uit de 
produktie van die branche. 
c) De beloning van werknemers omvat de bruto lonen en 
salarissen, de werkeli jke sociale verzekeringspremies 
ten laste van de werkgever en de f ict ieve sociale verze­
keringspremies; de in aanmerking genomen werk­
nemers zijn de ingezeten en niet­ingezeten werknemers 
die door in het gebied ingezeten werkgevers worden be­
loond. 
d) Het bruto exploi tat ieoverschot word t berekend door de 
beloning van de werknemers van de bruto toegevoegde 
waarde tegen factorkosten af te t rekken. Het omvat 
alle andere inkomens voortvloeiend uit het produk­
t ieproces, dat wi l zeggen de inkomens uit vermogen en 
ondernemersact ivi tei t , alsmede de waarde der afschri j­
vingen. Er zij evenwel op gewezen dat, aangezien de re­
gionale toegevoegde waarden indirect moeten worden 
vastgesteld, door indeling van de nationale gegevens, 
de schatt ing van het bruto exploi tat ieoverschot bijzon­
der onbetrouwbaar is. 
e) De bruto investeringen in vaste activa geven de waarde 
weer van de duurzame goederen, behalve die voor 
militaire doeleinden, met een waarde van meer dan 
ongeveer 100 ECU, welke door ingezeten produk­
tie­eenheden worden aangeschaft om gedurende langer 
dan één jaar in hun produktieproces te worden inge­
schakeld, alsmede de waarde van de in vaste activa 
geïncorporeerde diensten. Aangezien het moeilijk is 
transportmiddelen regionaal in te delen, worden deze bij 
afspraak ondergebracht bij de eenheden waartoe zij ad­
ministratief gezien behoren (bij voorbeeld de eenheden 
van de plaats van registratie). 
f) De totale bevolking omvat alle personen van eigen of 
vreemde nationaliteit, die blijvend in het land gevestigd 
zijn, zelfs indien deze personen tijdelijk elders verbli j­
ven; zij is de gemiddelde bevolking in de loop van het 
jaar. 
( I Eurostat 
2e editio 
Europees stelsel van economische rekeningen (ESER), 
1979 . 
g) Het aantal arbeidskrachten omvat de ingezeten en de 
niet­ingezeten personen die werkzaam zijn bij de over­
heid of een ingezeten particuliere werkgever, ongeacht 
of deze personen burgers dan wel mil itairen zijn (bin­
nenlandse arbeidskrachten); dit aantal is het gemiddel­
de aantal arbeidskrachten gedurende het jaar. 
Aangezien op regionaal niveau minder stat ist ische gege­
vens beschikbaar zijn dan op nationaal niveau, omvat de 
ESER­Reg (toepassing van de ESER op regionaal niveau), 
slechts een gedeelte van de transact ies en totalen van de 
ESER. De leemten in de stat ist ische informat ie, die vooral 
op het intermediaire verbruik en de invoer­uitvoer van goe­
deren en diensten betrekking hebben, bemoeili jken de op­
stell ing van evenwicht ige brancherekeningen. 
De nomenclaturen van branches van bestemming (R 6 en 
RR 17) of deze die investeringsgoederen produceren (RI 7), 
gebruikt in het kader van het ESER­Reg voortvloeiend van 
de NACE/CLIO nomenclatuur zijn gedetail leerd beschreven 
in de bijlage van het ESER. 
De nationale gegevens zijn normaal geventi leerd per gebied 
volgens de niveaus I (gebieden van de Europese Ge­
meenschap) en II (administratieve basiseenheden) van de 
nomenclatuur van de territoriale eenheden voor de sta­
t ist iek (NUTS). Niet temin kan nog het volgende aange­
merkt worden: 
BR Duitsland: daar de gegevens per branche niet be­
schikbaar zijn volgens niveau II worden alleen de gebie­
den van niveau I vermeld in deel Β van deze publikatie. 
Verenigd Koninkrijk: de definit ive afbakening op niveau 
II is nog in discussie. De gegevens voor het Verenigd 
Koninkrijk hebben alleen betrekking op niveau I. 
Denemarken:het ganse land moet beschouwd worden 
als territoriale eenheid van niveau I en II; maar aange­
zien Denemarken veel meer van economisch belang is 
dan de meeste andere gebieden op niveau II, zijn de 
gegevens op niveau III gehergroepeerd naar drie gebie­
den en hier opgenomen. 
Griekenland: daar de gegevens per branche niet 
beschikbaar zijn per gebied word t alleen het nationale 
niveau vermeld in deel Β van deze publikatie. 
De stromen betreffende de produktie­eenheden die hun 
belangencentrum buiten het geografische grondgebied 
hebben, zijn toegerekend aan een „extraregio" : water­
en territoriale enclaves, extra territoriale enclaves, con­
tinentaal plat in de internationale wateren, . . .(cf. 




Nederland heeft zijn gegevens voornameli jk vanaf 1977 
herzien. De waarden van voor 1977 zijn niet herzien, zodat 
er in vr i jwel alle reeksen een discontinuïteit bestaat. 
Deel A: 
Overzichtstabellen met algemene gegevens voor grote 
groepen branches over de periode 1 9 7 4 — 1 9 8 3 . 
A 1 . Het verschil tussen de totale toegevoegde waarde en 
de som van de toegevoegde waarden van de branches 
komt overeen met de toegerekende produkt ie van bank­
diensten, en eventueel met de aftrekbare BTW en de aan­
passing voor stat ist ische doeleinden. 
In het netto BTW registratiesysteem dat het systeem van het 
ESER is vanaf het jaar 1975, wordt de benaming „bruto toe­
gevoegde waarde tegen marktprijzen" aan het saldo tussen de 
toegerekende produktie exclusief BTW en het intermediaire 
verbruik exclusief aftrekbare BTW, gegeven. In het geval van 
Italië is zij „inclusief BTW", maar de aftrekbare BTW op aan­
koop van vaste activa is afgetrokken op het niveau van de ver­
schillende branches. 
De toegevoegde waarden van Griekenland zijn ui tgedrukt 
tegen factorkosten. 
Voor Griekenland is de toegerekende produkt ie van bank­
diensten op het niveau van de verschil lende branches afge­
t rokken. 
b) De verkregen gegevens zijn vergeleken, gebied per ge­
bied, met de totale bevolking (tabel A 2) en de totale 
arbeidskrachten (tabel A 3); 
c) De zo verkregen geschatte BBP gegevens per inwoner 
en per werknemer zijn vergeleken met de BBP van de 
Gemeenschap per inwoner en per werknemer (EUR 10 
= 100). 
Deel B: 
Gedetailleerde tabellen met de gegevens per branches voor 
1982 . Alle bedragen zijn ui tgedrukt in lopende prijzen, en 
in nationale valuta. 
Β 1 . Over het algemeen, word t de bruto toegevoegde 
waarde tegen marktpri jzen vastgesteld volgens het netto­
registrat iesysteem van BTW. Voor Italië echter is de toege­
voegde waarde „inclusief BTW", maar de aftrekbare BTW 
op aankoop van vaste activa is afgetrokken op het niveau 
van de verschil lende branches. 
Voor Griekenland, dienen de bruto toegevoegde waarden 
tegen factorkosten als basis voor de berekeningen van de 
gegevens in tabel Β 1.2. 
Β 2. Voor Griekenland is de toegerekende produktie van 
bankdiensten op het niveau van de verschil lende branches 
afgetrokken. 
A 3. Het totale aantal arbeidskrachten voor de Nederland­
se provincies is berekend evenredig met het aantal arbeids­
krachten in loondienst. 
A 4 . Het bruto binnenlands produkt (BBP) bevat, met de 
som van de toegevoegde waarden tegen marktpri jzen van 
de verschil lende branches, ook de BTW of produkten en 
netto­belastingen in verband met de invoer. In het geval 
van Italië, is in de toegevoegde waarde tegen marktpr i jzen, 
de BTW inbegrepen en onderscheidt zich dus van het BBP 
alleen door het totaal van de netto­belast ingen in verband 
met de invoer (inclusief BTW op invoer). Daarentegen, in 
het geval van Denemarken en Griekenland is de bruto toe­
gevoegde waarde tegen marktpri jzen geschat tegen fac­
torkosten en onderscheidt zich van het BBP, niet alleen 
wat het bedrag van de BTW of de produkten en de netto­
belastingen in verband met de invoer betref t , maar ook van 
het bedrag van de netto­belastingen in verband met de 
produktie waar in de BTW niet inbegrepen is. 
Aangezien de Reg­ESER geen regionale venti lat ie van het 
BBP voorziet, is de interregionale spreiding als volgt , op 
basis van de bruto toegevoegde regionale waarden, zelfs al 
varieert het concept van de bruto toegevoegde waarde 
volgens de verschil lende Lid­Staten, berekend: 
B 3. Voor Nederland, zijn de collectieve pensioenpremies 
in de beloning van de werknemers (totaal) inbegrepen; 
maar ze worden niet per branche verdeeld. 
B 5 Voor de Bondsrepubliek is de som van gegevens van 
de branches van bestemming (R 6) niet gelijk aan het to­
taal omdat de eerstgenoemde de verkoop van gebruikte 
goederen bevat. 
B 6 en 7. Nederland: De bedri j fstak „ rubber en pla­
s t i cp roduk ten" (NACE­CLIO R 25 — 49) is opgenomen in 
bedrijfstak 17 „chemische p roduk ten " en niet in be­
dri j fstak 50 „over ige indust r ieprodukten" . 
De nationale BBP volgens de normen van het ESER en 
omgerekend in ECU en in KKP (') zijn geventi leerd per 
gebied volgens de regionale verdeling van de bruto toe­
gevoegde waarden (tabel A 1.1); 
(') Voor de nationale gegevens van het BBP volgens het ESER, voor de 
definitie van de ECU en de koopkrachtpariteiten zich beroepen op de 




Bruttoværditilvækst i markedspriser — DANMARK 
I tabel A.1.1 (side 49) og B.1.1 (side 85) skal stå: 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen — DÄNEMARK 
Tabellen A.1.1 (Seite 49) und B.1.1 (Seite 85) sehen korrigiert wie folgt aus: 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ae αγοραίες τιμές — ΔΑΝΙΑ 
Ία στοιχεία των πινάκων Α.1.1 (σελίδα 49) και Β.1.1 (σελίδα 85) αντικαθίστανται από τα εξής στοιχεία: 
Gross value added at market prices — DENMARK 
Tables A.1.1 (page 49) and B.1.1 (page 85) should read as fo l lows: 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché — DANEMARK 
Les données figurant aux tableaux A.1.1 (page 49) et B.1.1 (page 85) doivent être remplacées par les données suivantes: 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato — DANIMARCA 
I dati delle tabelle A.1.1 (pagina 49) e B.1.1 (pagina 85) sono da sostituire con i dati seguenti: 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen — DENEMARKEN 




ØST FOR STOREBAELT, EX, HOVEDST: 

















































































39698* ØST FOR STOREBAELT, EX, HOVEDST: 
199692 * VEST FOR STOREBAELT 
24 
Ά 
Oversigtstabeller 1 9 7 4 - 1 9 8 3 
Zusammenfassende Tabellen 1974— 1983 
Συνοπτικοί πίνακας 1974— 1983 
Summary tables 1 9 7 4 - 1 9 8 3 
Tableaux de synthèse 1 9 7 4 - 1 9 8 3 
Tabelle di sintesi 1 9 7 4 - 1 9 8 3 
Overzichtstabellen 1 9 7 4 - 1 9 8 3 
A 1 . 1 Bruttoværditilvækst i markedspriser - Total 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen - Insgesamt 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές - Σύνολο 

































































































































































































































































































Valeur ajoutée brute aux prix du marché - Total A 1 . 1 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato - Totale 









































































































































































































































































MEDITERRANEE 102382 112469 131639 157726 189844 219423 249166 289463 332071 
LANGUEDOC-ROUSSiLLOH 28340 31373 36386 44070 51855 60584 68035 78782 89818 







































































































































A 1 . 1 Bruttoværditilvækst i markedspriser - Total 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen - Insgesamt 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές - Σύνολο 
Gross value-added at market prices - Total 


















































































































































































































































































































1040497» 1170945« 1325125« 1433610» 1536899* 1647905* 































































88558 79858 92562 94910 103502 113341 122129 129943 168187 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché - Total A 1 . 1 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato - Totale 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen - Totaal 
Mio UKL/Mio IRUMio DKR/Mio DR 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
















ÄST FOR STOREBAELT,EX,KOVEBST, 









ANATOLIKI STEREA KAI 
MAKEDONIA 
NISIA 
PELOPONHISOS KAI DYTIKI STEREA 
IPEIROS 
ANATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ 
KRITI 
NISIA 











































































































































































































































































































EXTRA REGIO 15060* 33136* 38767» 
29 
A 1 . 2 Bruttoværditilvækst i markedspriser ­ Landbrug 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ­ Landwirtschaft 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές - Γεωργία 






































































































































































































Valeur ajoutée brute aux prix du marché - Agriculture A 1 . 2 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato - Agricoltura 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen - Landbouw 

























































































































































































































































































































































































































































A 1 . 2 Bruttoværditilvækst i markedspriser - Landbrug 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ­ Landwirtschaft 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές - Γεωργία 
Gross value-added at market prices - Agriculture 







































































































































































































































































































37964« 41797« 47689» 




































































2801 2947 2815 3071 3481 3619 3460 3787 5367 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché ­ Agriculture A 1 . 2 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato ­ Agricoltura 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen ­ Landbouw 























































































































































/ST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDST, 










ANATOLIKI STEREA XAI NISIA 
PELOPONNISOS KAI DYTIKI STEREA 
IPEIROS 
ANATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ NISIA 
KRITI 









































A 1 . 3 Bruttoværditilvækst i markedspriser ­ Industri 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ­ Industrie 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές - Βιομηχανία 



















































































37192 37377 42020 
546971 593214 620795 628407 642903 670090 
16172 17371 18359 18940 19187 ! 
19058 20937 20810 20741 21022 ! 
53550 57042 60967 61351 62526 ! 
8337 8379 8543 8654 8871 


















































46943 50577 52488 53059 53246 
30326 33588 35371 35822 36929 
97562 105600 112165 113854 116504 
88426 97490 101268 103930 107605 
9046 10284 10859 11400 11803 
17731 18817 20356 20739 21592 
34 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché ­ Industrie A 1 . 3 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato ­ Industria 









1978 I 1979 I 1980 1981 I 
1063154 
Mio FF/Mrd LIT 





























785517 885549 995795 












































































































































































































































































































































































































































A 1 . 3 Bruttoværditilvækst i markedspriser - Industri 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ­ Industrie 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές - Βιομηχανία 
Gross value-added at market prices - Industry 














































































































































































































































































































470445» 504664» 575632» 620883* 649836* 694697* 
































































49036 35860 42344 40389 44667 49026 51656 53130 59552 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché ­ Industrie A 1 . 3 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato ­ Industria 





















































































Mio UKUMio IRL/Mio DKR/Mio DR 
1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 
UNITED KINGDOM 
NORTH 




























































3312 3933 3978 
DAHMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
JÍST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDST, 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
9358 95585 109989 12674 
ELLAS 155187 178861 222771 263752 312906 401273 474725 566628 652000 
VOREIS ELLADA 





ANATOLIKI STEREA KAI NISIA 
PELOPOHHISOS KAI DYTIKI STEREA 
IPEIROS 
ANATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ NISIA 
KRITI 





































EXTRA REGIO 1024» 347« 863« 
37 
A 1 . 4 Bruttoværditilvækst i markedspriser ­ Tjenesteydelser 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ­ Dienstleistungen 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές - Υπηρεσίες 
Gross value-added at market prices - Services 
Mio DM 















































































































































































































































Valeur ajoutée brute aux prix du marché ­ Services A 1 . 4 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato ­ Servizi 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen ­ Diensten 
FRANCE 


























































































































































































































































































































Mio FF/Mrd UT 






















































































































A 1 . 4 Bruttoværditilvækst i markedspriser ­ Tjenesteydelser 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ­ Dienstleistungen 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές — Υπηρεσίες 
Gross value-added at market prices - Services 























































































































































































































97499 104802 110807 
12905 13938 14812 
36073 38823 40381 
45068 48351 51629 






































810 698 886 858 ! 
2142578 2312821 2458193 BELGIQUE-BELGIE 
VLAAMS GENEST 
REGION NALLONNE 











1070350 1235731 1415907 1561372 1711442 1841539 1996279 
565160* 645810» 746615» 825610* 906044* 980868» 































































42714 61971 68700 74002 77785 82562 90103 103268 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché - Services A 1 . 4 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato - Servizi 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen - Diensten 
Mio UKL/Mio IRL/Mio DKR/Mio DR 
UNITED KIHGDOM 
NORTH 





















































































































































4499 5419 6332 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
¿ST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDST, 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA RELIO 
214413 236376 275043 30163 
ELLAS 251776 303349 369760 439333 526729 645748 780010 955369 1193150 
VOREIA ELLADA 





ANATOLIKI STEREA KAI NISIA 
PELOfOHHISOS KAI DYTIKI STEREA 
IPEIROS 
ANATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ NISIA 
KRITI 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8693 8745 8785 8816 8841 8860 R873 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IRELAND 3124 3177 3228 3272 3314 3368 3401 3443 3483 3508 
»AMUAR« 5045 5060 5073 5088 5104 5117 5123 5122 5118 5114 
HOVEDSTADSREGIONEN 1767 1767 1761 1754 1752 1748 1743 1737 1733 1729 
Hit FOR STOREBAELT.EX.HOVEDST, 570 570 574 577 581 584 584 584 584 583 
VEST FOR STOREBAELT 2709 2723 2738 2755 2771 2785 2794 2799 2800 2802 
ELLAS 8962 9047 9167 9308 9430 9548 9643 9740 9790 9821 
VOREIA ELLADA 





ANATOLIKI STEREA KAI NISIA 
PELOPONNISOS KAI DYTIKI STEREA 
IPEIROS 
ANAVOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ NISIA 
KRITI 
























































































































I 1974 I 1975 I 1976 I 1977 I 1978 I 197? I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 



































































4791 4684 4667 4659 472 4789 4833 4798 4737 
437 432 431 435 426 434 442 442 434 
902 873 862 856 858 864 871 861 844 
46 
Emploi total A 3 . 
Occupazione totale 















































































































































































































































































































20018 20049 20208 20339 20470 20681 2085 20960 







































































































































A 3 . Den samlede beskæftigelse 
Erwerbstätige insgesamt 
Απασχολούμενος πληθυσμός 
Occupied population 7 0 0 0 
















































































































































4487 4454 444? 4480 4713 4773 4794 4734 










































































































































































































































































156 158 157 157 154 157 158 15? 158 
Emploi total A 3 . 
Occupazione totale 




































































































































































ÍST FOR STOREBAELT,EX.HOVEDST, 
























VORE 10 ELLADA 





ANATOLIKI STEREO KAI HISIA 
PELOPOHHI505 KAI DYTIKI STEREA 
IPEIROS 
ANATOLIKA ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ NISIA 
(RITI 
NISIA ANATOLIKOU AIGAIOU 
EXTRA REGIO 
3170 3190 3230 3200 3250 3300 3356 3360 3316 
49 
A 4 . 1 Spredningen i bruttonationalproduktet i markedspriser pr. indbygger (regionale indikatorer) 
Streuung des Bruttoinlandsproduktes zu Marktpreisen je Einwohner (regionale Indikatoren) 
Αποκλίσεις του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε αγοραίες τιμές ανά κάτοικο (περιφερειακοί δείκτες) 
Disparities of gross domestic product at market prices per inhabitant (regional indicators) 
EUR W ¡ECU) = i 00 
1982 
A 4 . 1 Disparités du produit intérieur brut aux prix du marché par habitant (indicateurs régionaux) 
Dispersione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per abitante (indicatori regionali) 
Spreiding van het bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen per inwoner (regionale indicatoren) 
A 4 . 1 Spredningen i bruttonationalproduktet i markedspriser pr. indbygger (regionale indikatorer) 
Streuung des Bruttoinlandsproduktes zu Marktpreisen je Einwohner (regionale Indikatoren) 
Αποκλίσεις του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε αγοραίες τιμές ανά κάτοικο (περιφερειακοί δείκτες) 
Disparities of gross domestic product at market prices per inhabitant (regional indicators) 
EUR 10 (ECU) = 100 
1982 
1 197? 1 
Land/Pays = 
1980 1 1981 1 
100 
1982 1 
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Disparités du produit intérieur brut aux prix du marché par habitant (indicateurs régionaux) A 4 . 1 
Dispersione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per abitante (indicatori regionali) 
Spreiding van het bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen per inwoner (regionale indicatoren) 
Land/Pays = WO EUR 10 (ECU) = WO EUR 10 (PPS/SPA) = 100 
I 
FRANCE 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































A 4 . 1 Spredningen i bruttonationalproduktet i markedspriser pr. indbygger (regionale indikatorer) 
Streuung des Bruttoinlandsproduktes zu Marktpreisen je Einwohner (regionale Indikatoren) 
Αποκλίσεις του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε αγοραίες τιμές ανά κάτοικο (περιφερειακοί δείκτες) 
Disparities of gross domestic product at market prices per inhabitant (regional indicators) 



































































































































































































































































































































































































































































































































































Disparités du produit intérieur brut aux prix du marché par habitant (indicateurs régionaux) A 4 . 1 
Dispersione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per abitante (indicatori regionali) 
Spreiding van het bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen per inwoner (regionale indicatoren) 

















-dsT FOR STOREBAELT,EX,HOVEDST, 
VEST FOR STOREBAELT 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 





ANATOLIKI STEREA KAI NISIA 
PELOPOHNISOS KAI DYTIKI STEREA 
IPEIROS 
AHATOLIKA KAI HOTIA NISIA 
KRITI 


















































































































































































































































































































































A 4 . 2 Spredningen i bruttonationalproduktet i markedspriser pr. beskæftiget (regionale indikatorer) 
Streuung des Bruttoinlandsproduktes zu Marktpreisen je Erwerbstätigen (regionale Indikatoren) 
Αποκλίσεις του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε αγοραίες τιμές ανά απασχολούμενο (περιφερειακοί δείκτες) 
Disparities of gross domestic product at market prices per employed person (regional indicators) 
Land/Pays = 700 EUR 10 (ECU) = 100 EUR W (PPS/SPA) = WO 





















































































































106 107 107 107 
96 96 94 96 
98 97 















136 130 123 125 
124 116 HO 112 
127 118 112 113 









115 115 115 115 
104 104 104 103 
106 105 105 104 




Disparités du produit intérieur brut aux prix du marché par personne occupée (indicateurs régionaux) A 4 . 2 
Dispersione del prodotto interno lordo al prezzi di mercato per occupato (indicatori regionali) 
Spreiding van het bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen per werknemer (regionale indicatoren) 
Land/Pays = 100 EUR 10 (ECU) = 100 EUR 10 (PPS/SPA) = 700 
l 
FRANCE 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































A 4 . 2 Spredningen i bruttonationalproduktet i markedspriser pr. beskæftiget (regionale indikatorer) 
Streuung des Bruttoinlandsproduktes zu Marktpreisen je Erwerbstätigen (regionale Indikatoren) 
Αποκλίσεις του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε αγοραίες τιμές ανά απασχολούμενο (περιφερειακοί δείκτες) 
Disparities of gross domestic product at market prices per employed person (regional indicators) 



































































































































































































































































































































































































































































































































































Disparités du produit intérieur brut aux prix du marché par personne occupée (indicateurs régionaux) A 4 . 2 
Dispersione del prodotto intemo lordo ai prezzi di mercato per occupato (indicatori regionali) 
Spreiding van het bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen per werknemer (regionale indicatoren) 
UNITED KINGDOM 
HORTH 













ÄST FOR STOREBAELT,EX,H0VED5T, 
VEST FOR STOREBAELT 
ELLAS 
VOREIA ELLADA 





ANATOLIKI STEREA KAI NISIA 
FEL0F0HNI5O5 KAI DYTIKI STEREA 
IPEIROS 
ANATOLIKO ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ NISIA 
KRITI 



















































































































































































































































A 4 . 2 Spredningen i bruttonationalproduktet i markedspriser pr. beskæftiget (regionale indikatorer) 
Streuung des Bruttoinlandsproduktes zu Marktpreisen je Erwerbstätigem (regionale Indikatoren) 
Αποκλίσεις του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε αγοραίες τιμές ανά απασχολούμενο (περιφερειακοί δείκτες) 
Disparities of gross domestic product at market prices per employed person (regional indicators) 
EUR 10 (ECU) = 100 
1982 
A 4 . 2 Disparités du produit intérieur brut aux prix du marché par personne occupée (indicateurs régionaux) 
Dispersione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato per occupato (indicatori regionali) 
Spreiding van het bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen per werknemer (regionale indicatoren) 
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Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches - 1982 B 1 . 1 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato per branche - 1982 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche - 1982 
Mio DM/Mio FF 





















































































































































































































































































































































































































































Β 1 . 1 Bruttoværditilvækst i markedspriser efter brancher - 1982 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Produktionsbereichen - 1982 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές κατά κλάδους - 1982 
Gross value-added at market prices by branches - 1982 
















































































































































































































































































































































































































































































































Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches - 1982 B 1 . 1 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato per branche - 1982 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche - 1982 
Mrd LIT/Mio HFL 















































































































































































































































































































































































































































































































































2110 855 . · : : EMS« RESIC 
c3 
Β 1 . 1 Bruttoværditilvækst i markedspriser efter brancher - 1982 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Produktionsbereichen - 1982 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές κατά κλάδους - 1982 
Gross value-added at market prices by branches - 1982 
















01 I 04 I 30 I 13 I 15 I 17 I 24 I 
90404 185040 841712 44117 44401 108452 198540 





















1ST FOR STOREBAELT,EX.HOVEBST, 





















































































































































































































Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches - 1982 B 1 . 1 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato per branche - 1982 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche - 1982 
47 I 50 I 53 I 48 I 58 I 40 I 
49743 78374 231310 1704012 403434 293245 
Mio BFR/Mio LFR/Mio UKL/Mio IRL/Mio DKR/Mio DR 
49 I 74 | 84 I 49B I TOTBL I NACE-CUOIR6I&IRRI7| 
















1570 4834 10009 82110 27350 7544 23938 23274 21158 "24995 148187 
545? 4478 15407 111143 34192 17104 ! 1 43421 "10704 259900 
215 233 745 4888 1704 751 ! ! 2044 "361 12665 
312 351 1145 7804 2830 1246 ¡ ! 3216 "635 19409 
313 327 918 6046 2209 903 ! ! 2467 "468 15860 
20? 184 590 3396 1247 530 ! ¡ 1369 "272 7871 
2747 1433 5454 46784 13255 7359 ! ! 15153 "5248 86675 
336 332 1276 7995 3005 1050 ! I 3729 "699 18231 
280 572 1100 7954 2768 1018 ! ! 3154 "754 19453 
643 496 1560 11637 3930 1798 ! ! 4237 "1038 26995 
134 177 694 3896 1396 621 ! ! 2158 "290 11435 
419 273 1604 8909 3200 1562 ! ! 4173 "782 22368 
52 102 323 1856 649 265 ! ! 1499 "158 5259 


























25309 174800 41439 31130 10852 71178 7698 419445 »«M A R I 
169036« HOVEDSTADSREGIONEN 
41525« *5T " R STOREBAELT,EX,HOVEDST, 
208883« VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
2267950 ELI-AS 22970 146100 859150 334000 
65 
Β 1 . 2 Bruttoværditilvækst i markedspriser efter brancher - 1982 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Produktionsbereichen - 1982 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές κατά κλάδους - 1982 
Gross value-added at market prices by branches - 1982 






































































































































































































































































































































































































Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches - 1982 B 1 . 2 . 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato per branche - 1982 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche - 1982 




























58 60 I 69 I 74 86 I TOTAL | 




















































































































< Λ Λ 
























1.6 1,3 7.4 38.2 14.4 3.6 1.4 18.6 12.5 100,0 NORD - PAS-DE-CALAIS 
1.7 2.6 7.0 40.7 13.8 5.1 2.9 18.9 10.0 100.0 « τ 
1.5 2.3 7.7 40.? 13.3 5.2 2.5 19.9 11.3 100.0 LORRAINE 
2.7 2.2 6.7 43.6 15.1 5.8 4.1 18.6 7.6 100.0 «-SACE 
,7 4.1 6.0 35.1 12.4 3.5 2.1 17.3 11.3 100.0 FRANCHE-COMTE 
1,1 2.5 8.1 40.7 14.8 3.2 3.2 1?,5 12.2 100.0 »"EST 
1.0 3.3 8.1 38.1 13.3 3.7 2.6 18.5 12.2 100,0 " « DE LA LOIRE 
,9 1,6 8.6 43,8 16.1 3.4 3,9 20,4 12.2 100.0 BRETAGNE 
1.6 2,6 7.2 40.7 15.4 1.? 3.0 20.3 12.3 100.0 POITOU-CHAREHTES 
1.3 1.8 6.4 46,6 14,5 7.0 3.4 21.7 12.0 100,0 SUD-OUEST 
1.5 2.1 6,3 45,5 14,7 7,0 3.0 20.? 11.0 100.0 AOUITAINE 
,8 1.3 4.2 48.7 14.3 7.4 4.1 23.0 13.2 100.0 MIDI-PTREHEES 
2.7 2.2 7.4 44.0 14.3 5.7 3.1 21.û 12.0 100.0 LIMOUSIN 
1.1 3.4 4.4 42.? 13.1 4.5 4.8 20.4 15.4 100.0 CENTRE-EST 
1.2 2.4 4.5 42,7 13.2 4,8 4,? 1?,? 16.0 100.0 RHONE-ALPES 
,7 7.3 5.? 43.? 12.? 3.3 4.4 23.2 12.3 100.0 AUVERGNE 
.4 .5 7.7 51.5 15,0 4.0 7.0 23.4 18.1 100.0 MEDITERRANÉE 
.5 ,7 7.3 51.4 14.1 8.5 4.2 24.8 14,4 100.0 LAHGUEDOC-ROUSSILLON 
,6 .4 7,? 51.4 15.3 5.1 7.? 22.? 1?.4 100.0 ^PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
100.0 100.0 EXTR« R " ! ° 
67 
Β 1 . 2 Bruttoværditilvækst i markedspriser efter brancher - 1982 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Produktionsbereichen - 1982 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές κατά κλάδους - 1982 
Gross value-added at market prices by branches - 1982 
(TOTAL = 100) 





































































































































































































































































































































































































































































Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches - 1982 B 1 . 2 . 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato per branche - 1982 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche - 1982 
(TOTAL = 100) 















































































































































































































































































































































































































































































































Β 1 . 2 Bruttoværditilvækst i markedspriser efter brancher - 1982 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Produktionsbereichen - 1982 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε αγοραίες τιμές κατά κλάδους - 1982 
Gross value-added at market prices by branches - 1982 






















































































































































































OST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDST, 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
ELLAS 
2,4 18.1 1,5 5,5 1.0 4.1 1,3 
18.6 3.8 18,5 1.1 1,4 3.5 
70 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches - 1982 B 1 . 2 . 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato per branche - 1982 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branche - 1982 
(TOTAL = 100) 

























































































































































































Í5T FOR STOREBAELT,EX.HOVEDST, 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
ELLAS 1,0 6,4 37.? 14.7 100.0 
71 
Β 2 . Bruttoværditilvækst i faktorpriser efter brancher - 1982 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten nach Produktionsbereichen - 1982 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε τιμές συντελεστών παραγωγής κατά κλάδους 























































Mio DM/Mio FF 
15 I 17 I 24 I 28 I 34 I 42 I 
FRANCE 






























Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par branches - 1982 B 2 . 
Valore aggiunto al costo dei fattori per branche - 1982 
Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten per branche - 1982 



























Mio DM/Mio FF 
49 I 74 I 84 I 49» I TOTAL | NACE-cuoiRei&iRRi7) 
219288 "74900 1427901 »R DEUTSCNLAHD 
10822 "2714 51538 SCHLESWIG-HOLSTEIH 
8057 "3411 41822 HAMBURG 
27578 "7490 144032 HIEDERSACHSEH 
3120 "1114 20410 »REMEH 
57428 "20400 385501 NORDRHEIH-WESTFALEH 
19504 "7473 143045 HESSEN 
12443 "4024 75721 RHEINLAHD-PFALZ 
30152 "11915 225445 BADEN-WUERTTEMBERG 
35097 "13055 247037 »«TERN 
3584 "1211 23312 SAARLAND 
11301 "1888 47419 »ERLIN (WESTJ 
EXTRA RE0I0 
FRAHCE 






























Β 2 . Bruttoværditilvækst i faktorpriser efter brancher - 1982 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten nach Produktionsbereichen - 1982 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε τιμές συντελεστών παραγωγής κατά κλάδους - 1982 
Gross value-added at factor cost by branches - 1982 
Mrd. LIT/Mio HFL 













































































































































































































































































































































































































































































































Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par branches - 1982 B 2 . 
Valore aggiunto al costo dei fattori per branche - 1982 
Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten per branche - 1982 
Mrd LIT/Mio HFL 










































































































































































































































































































































































































































































Β 2 . Bruttoværditilvækst i faktorpriser efter brancher - 1982 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten nach Produktionsbereichen - 1982 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε τιμές συντελεστών παραγωγής κατά κλάδους - 1982 
Gross value-added at factor cost by branches - 1982 

















Mio BFR/Mio LFR/Mio UKL/Mio IRL/Mio DKR/Mio DR 


















DST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDST, 





















































































































































































































Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par branches - 1982 B 2 . 
Valore aggiunto al costo dei fattori per branche - 1982 
Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten per branche - 1982 
47 I 50 I 53 I 68 I 58 I 60 I 6? I 
49911 78877 230796 1784813 421034 348329 194475 
Mio BFR/Mio LFR/Mio UKL/Mio IRL/Mio DKR/Mio DR 
74 I 84 I 49» I TOTAL | NACE-CUO IR 61 & IRR 17I 














1549 4579 9832 81385 24357 11493 19880 23455 21090 "24995 140737 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
5440 4274 14992 103184 33259 17735 37244 14944 41458 "10704 235940 UNITED UNGDOM 
207 223 725 4488 1544 779 ! ! 1970 "341 11199 N ° R ™ 
300 334 1114 7204 2401 1292 ¡ ! 3070 "435 17755 YORKSHIRE AHD HUMBERSIDE 
301 312 8?3 5544 2030 ?34 ! ! 2355 "448 14587 EAST MIDLANDS 
201 174 574 3135 1144 550 ! ! 1307 "272 7403 EAST AHGLIA 
2441 1344 5307 43774 12181 7431 ! ! 14445 "5248 78738 5°"™ EAST 
323 317 1242 7378 2741 108? ! ! 3540 "4?? 14473 SOUTH WEST 
24? 548 1070 7314 2544 1056 ¡ ! 3011 "754 18122 »EST MIDLAHDS 
618 474 1518 10744 3611 1864 ! ! 4045 "1038 24021 H ° R ™ WEST 
12? 16? 675 3577 1283 644 ! ! 2060 "2?0 9388 »«LES 
403 260 1561 8300 2941 1620 ! ! 3983 "782 19804 SCOTLAND 
50 98 314 1703 596 275 ¡ ! 1431 "158 4589 HORTHERH IRELAND 
201 - 13681 EXTRA REGIO 











2530? 174800 61639 31130 10852 "10758 400498 »««««*« 
161401 HOVEDSTADSREGIONEN 
39450 *5T F ° R STOREBAELT,EX,H0VED5T, 
19Ϋ448 V E 5 T F0R 5TOREBAELT 
EXTRA REGIO 
226794? ELLAS 22970 144100 859150 334000 
77 
Β 3 . Løn- og personaleudgifter efter brancher - 1982 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Produktionsbereichen 
Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας κατά κλάδους - 1982 
Compensation of employees by branches - 1982 
1982 





















































15 I 17 
Mio DM/Mio FF 
24 I 28 I 36 I 42 I 
16664 14114 30065 133747 43533 24936 17489 
FRANCE 






























Rémunération des salariés par branches - 1982 B 3 . 
Redditi da lavoro dipendente per branche - 1982 

























































Mio DM/Mio FF 













































Β 3 . Løn- og personaleudgifter efter brancher - 1982 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Produktionsbereichen 
Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας κατά κλάδους - 1982 
Compensation of employees by branches - 1982 
1982 
Mrd LIT/Mio HFL 




























































































































































































































































































































































































































































































































Rémunération des salariés par branches - 1982 B 3 . 
Redditi da lavoro dipendente per branche - 1982 
Beloning van werknemers per branche - 1982 
Mrd LIT/Mio HFL 














































































































































































































































































































































































































































































































Β 3 . Løn- og personaleudgifter efter brancher - 1982 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Produktionsbereichen - 1982 
Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας κατά κλάδους - 1982 
Compensation of employees by branches - 1982 















Mio BFR/Mio LFR/Mio UKL/Mio IRL/Mio DKR/Mio DR 
01 I 04 I 30 I 13 I 15 I 17 I 24 I 28 I 34 I 42 I 




















































































































































(IST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDS!, 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
ELLAS 
4087 2878 55411 434 2785 3708 17665 4331 Hill 3437 
82 
Rémunération des salariés par branches - 1982 B 3 . 
Redditi da lavoro dipendente per branche - 1982 
Beloning van werknemers per branche - 1982 
Mio BFR/Mio LFR/Mio UKL/Mio IRL/Mio DKR/Mio DR 
I 47 I 50 I 53 I 68 I 
42550 56166 131054 859511 
58 60 I 69 I 
! 139564 
74 I 86 I TOTAL [ 
245088 594212 2299397 







































































































































939 517 366 
11286 
588 2013 7429 
96374 258770 
IRELAND 
6713 3866 DANHARI 
HOVEDSTADSREGIONEN 
0S1 FOR STOREBAELT^X.HOVEDST, 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
83 
Β 4 . Bruttodriftsresultat efter brancher - 1982 
Bruttobetriebsüberschuß nach Produktionsbereichen - 1982 
Λοιπή ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά κλάδους - 1982 
Gross operating surplus by branches - 1982 





















































1 3 I 1 5 I 
Mio DM/Mio FF 
17 I 24 I 28 I 36 I 42 I 
FRANCE 






























Excédent brut d'exploitation par branches - 1982 B 4 . 
Risultato lordo di gestione per branche - 1982 
Bruto exploitatieoverschot per branche - 1982 
Mio DM/Mio FF 


































































































Β 4 . Bruttodriftsresultat efter brancher - 1982 
Bruttobetriebsüberschuß nach Produktionsbereichen - 1982 
Λοιπή ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά κλάδους - 1982 
Gross operating surplus by branches - 1982 
Mrd LIT/Mio HFL 

























































































































































































































































































































































































































































































































Excédent brut d'exploitation par branches - 1982 B 4 . 
Risultato lordo di gestione per branche - 1982 
Bruto exploitatieoverschot per branche - 1982 
Mrd LIT/Mio HFL 




























































































































































































































































































































































































































































Β 4 . Bruttodriftsresurtat efter brancher ­ 1982 
Bruttobetriebsüberschuß nach Produktionsbereichen - 1982 
Λοιπή ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά κλάδους - 1982 
Gross operating surplus by branches - 1982 
Mio BFR/Mio LFR/Mio UKL/Mio IRL/Mio DKR/Mio DR 
















































































































































































Ä I FOR STOREBAELT,EX,HOVEDST, 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA RE6I0 
ELLAS 
7141 19250 1042 2492 4940 "196 5582 1812 
88 
Excédent brut d'exploitation par branches ­ 1982 B 4 . 
Risultato lordo di gestione per branche ­ 1982 
Bruto exploitatieoverschot per branche ­ 1982 
47 I 50 I 53 I 68 I 
7361 22711 99742 925302 
58 I 60 I 
Mìo BFR/Mio LFR/Mio UKL/Mio IRUMio DKR/Mio DR 
¿9 1 74 | 84 1 TOT«1­ I NACE ­ CLIO IR ΘΙ & IRR I 7 I 











































































































































1308 3631 9207 90882 "434 DANMARI 
HOVEDSTADSREGIONEN 
ÏST FOR 5T0REBAELT,EX,H0VEDST, 





Formation brute de capital fixe par branches propriétaires et productrices - 1982 B 5 . 
Investimenti fissi lordi per branche proprietarie e produttrici - 1982 
Bruto investeringen in vaste activa per branche van bestemming en van herkomst - 1982 





























01 I 04 
(R6) 






















































































































































































1+20+84 I 28 I 
Mio DM/Mio FF 
53.1 153.3+53.5 I TOTAL | 
248444 88946 198520 196686 732596 
91 
Β 5 . Faste bruttoinvesteringer efter brancher og produkter - 1982 
Bruttoanlageinvestitionen nach Eigentümer-Produktionsbereichen und Anlagegüter erzeugenden Bereichen - 1982 
Ακαθάριστες Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά κλάδους ιδιοκτησίας και κατά κλάδους παραγωγής - 1982 
Gross formation of fixed capital by ownership and producer branches - 1982 
(R6) (RI 7) Mrd LIT/Mio HFL 




















































































































































































































































































































































































































































































Formation brute de capital fixe par branches propriétaires et productrices - 1982 B 5 . 
Investimenti fissi lordi per branche proprietarie e produttrici - 1982 
Bruto investeringen in vaste activa per branche van bestemming en van herkomst - 1982 






Mio BFR/Mio LFR/Mio UKL/Mio IRL/Mio DR 








































































845 19135 10278 
538 25849 4051 18882 437? 9521 13217 45993 
IRELAND 310 348 482 47 1484 256 1089 358 70? 1193 3349 
DANMARI 
HOVEDSTADSREGIONEN 
¿ST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDST, 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
ELLAS 
26254 6643 15968 26445 75310 
22200 16756 19738 22606 81300 
93 
Β 6 . Den samlede beskæftigelse efter brancher - 1982 
Erwerbstätige insgesamt nach Produktionsbereichen - 1982 
Απασχολούμενος πληθυσμός κατά κλάδους - 1982 
Occupied population by branches - 1982 
NACE - CUOIR61& IRR 17I 06 30 13 17 
1 OOO 
24 I 28 I 36 I 42 I 








































7938 i ! ! ! ! ! : 
205 ! ! ! ! ! ! ! 
172 ! ! : : i : : 
723 : ι ί : : : ! 
9i : : : : : : : 
2162 ι : : : ι : ι 
699 : : : : : : ! 
445 : : ¡ : : ; : 
1593 : ι : : : : ! 
1522 : ! : ! ! : ! 
139 : : : : : : : 
187 : : : : : : : 
-
FRANCE 




























































































































































































































































































































Emploi total par branches - 1982 B 6 . 
Occupazione totale per branche - 1982 
Totaal aantal arbeidskrachten per branche - 1982 
I 47 I 50 I S3 I 68 I 58 I 60 69 74 86 1 TOTAL 
! 107484 
1 000 































































331 570 1743 8753 378? 1354 56? 3042 4067 21753 FRANCE 
115 85 304 2421 867 3?2 234 917 1024 4894 ILE DE FRANCE 
54 128 303 1441 680 228 71 464 683 3970 BASSIN PARISIEN 
7 18 37 192 87 32 10 62 96 542 CHAMPAGNE-ARDENHE 
8 24 42 245 114 37 9 85 108 662 PICARDIE 
13 14 50 262 117 51 11 83 111 665 HAUTE-NORMAHDIE 
15 35 80 324 157 47 19 101 162 915 CENTRE 
5 13 43 195 100 22 10 64 94 562 BASSE-NORMANDIE 
7 23 51 224 106 38 11 69 112 625 BOURGOGNE 




















































































































































































































Β 6 . Den samlede beskæftigelse efter brancher - 1982 
Erwerbstätige insgesamt nach Produktionsbereichen - 1982 
Απασχολούμενος πληθυσμός κατά κλάδους - 1982 
Occupied population by branches - 1982 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































Emploi total par branches - 1982 B 6 . 
Occupazione totale per branche - 1982 
Totaal aantal arbeidskrachten per branche - 1982 
1 000 





























































































































































































































































































































Β 6 . Den samlede beskæftigelse efter brancher - 1982 
Erwerbstätige insgesamt nach Produktionsbereichen - 1982 
Απασχολούμενος πληθυσμός κατά κλάδους - 1982 
Occupied population by branches - 1982 















I 01 I 04 I 30 I 13 I 15 I 17 I 24 I 28 I 34 I 




LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 8 1 41 18 3 1 ! 1 4 1 
UNITED KiHGDOM 417 654 5941 : : : : : : : 
HORTH ! ! ¡ ! ! ! ! ! ! ! 
YORISHIRE AND HUMBERSIDE ! ¡ ! ! ! ! ! ! ! 1 
EAST MIDLANDS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
EAST ANGLIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
SOUTH EAST ! ! ! ¡ ! ! ! ! ! 1 
SOUTH WEST ! ! ! ! ! ! ! ! ! : 
WEST MIDLAHDS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
HORTH WEST ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
"ALES ! ! ! ! Î ¡ ¡ I ! ! 
scoTLAHD ! ! ! ! ! ! ! ! ! ¡ 
H O R T H E R N I R E L A N D ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
EXTRA REGIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
IRELAND ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
»«Ν«™« 185 18 471 3 23 24 ί 34 91 41 
HOVEDSTADSREGIONEN ¡ ! ! ! ' . ! ! ! ! ! 
fST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDST, · ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ' ¡ 
VEST FOR STOREBAELT ! ¡ ! ! ! ! ! ! ¡ 1 
EXTRA REGIO i ! ! ! ¡ ! ! ! ¡ ¡ 
ELLAS . . . . . . . . . . 
98 
Emploi total par branches - 1982 B 6 . 
Occupazione totale per branche - 1982 
Totaal aantal arbeidskrachten per branche - 1982 
1 000 
I 47 I 50 I 53 I 48 I 58 l 40 I 49 I 74 I 84 I TOTAL | NACE­CLIOIR6I&IRRI7> 































































































(IST FOR STOREBAELT,EX,HOVEDST, 




Β 7 . Lønmodtagere efter brancher - 1982 
Beschäftigte Arbeitnehmer nach Produktionsbereichen - 1982 
Μισθωτοί κατά κλάδους - 1982 
Wage and salary earners by branches - 1982 
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Emploi salarié par branches - 1982 B 7 . 
Occupazione dipendente per branche - 1982 
Arbeidskrachten in loondienst per branche - 1982 
A. NACE - CLIO (R 6) et (RR 17) 
Regroupement des 4 4 branches NACE —CLIO en 6 et 17 branches propriétaires 
A. N A C E - C L I O (R 6) e (RR 17) 
Raggruppamento delle 4 4 branche NACE—CLIO in 6 e 17 branche proprietarie 
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Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux autres que ferti les 
et fissiles 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Produits chimiques 
Produits en métaux; machines; matériel et fournitures électriques 
Moyens de transport 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Produits text i les, cuir et chaussures, habil lement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits des industries diverses 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparat ion, services du commerce, de 
restaurant et d 'hébergement 
Services de transport et de communicat ion 
Services des inst i tut ions de crédit et d'assurance 
Autres services marchands 
Services non marchands 





















NACE - CLIO (RR 17) 
en fonction de 
NACE - CLIO IR 4 4 ) 
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19 + 21 + 2 3 + 25 
27 + 29 
31 + 3 3 + 35 + 37 + 39 
41 + 4 3 
47 
45 + 4 9 + 51 
53 
55 + 57 + 59 
61 + 6 3 + 65 + 67 
69 
71 + 7 3 + 75 + 77 + 79 
81 + 8 5 + 89 + 93 
B. NACE - CLIO (RI 7) 








Produits de l 'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Produits en métaux et machines 
Moyens de transport 
Logements 
Bâtiments non résidentiels 












Prodotti del l 'agricoltura, della si lvicoltura e della pesca 
Prodotti energetici 
Prodotti industriali 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli fertili e fissili 
Minerali e prodott i a base di minerali non metall ici 
Prodotti chimici 
Prodotti in metal lo; macchine; materiale e forniture elettr iche 
Mezzi di t rasporto 
Prodotti al imentari, bevande e prodott i a base di tabacco 
Prodotti tessil i , cuoio e calzature, abbigl iamento 
Carta, articoli di stampa 
Prodotti delle industrie varie 
Edilizia e opere pubbliche 
Servizi destinabili alla vendita 
Recupero e riparazioni, commercio, pubblici esercizi 
ed esercizi alberghieri 
Trasporti e comunicazioni 
Istituti di credito e di assicurazione 
Altr i servizi destinabili alla vendita 
Servizi non destinabili alla vendita 
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in funzione della 
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19 + 21 + 2 3 + 25 
27 + 29 
31 + 3 3 + 35 + 37 + 39 
41 + 4 3 
47 
45 + 49 + 51 
53 
55 + 57 + 59 
61 + 6 3 + 65 + 67 
69 
71 + 7 3 + 75 + 77 + 79 
81 + 8 5 + 89 + 93 
B. N A C E - C L I O (RI 7) 








Prodotti del l 'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di t rasporto 
Abitazioni 
Edilizia non residenziale 
Opere pubbliche 
Altr i prodott i 
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A. NACE­CLIO (R 6) en (RR 17) 










Landbouw­, bosbouw­ en visserijprodukten 
Energie 
Industrieprodukten 
Ijzerertsen, non­ferrometaalertsen en metallurgische produkten 
met uitzondering van splijt­ en kweekstoffen 
Mineralen en produkten op basis van niet­metaalhoudende 
mineralen 
Chemische produkten 
Produkten uit metaal, machines, elektrotechnische installaties 
en voorzieningen 
Transportmiddelen 
Voedings­ en genotmiddelen 
Textielprodukten, leder en schoeisel, kleding 
Papier, papierwaren, drukwerk 
Produkten van diverse industrieën 
Gebouwen, weg­ en waterbouwkundige werken 
Verhandelbare diensten 
Terugwinning en reparaties, handels­ en horecadiensten 
Vervoer­ en communicatiediensten 
Diensten van krediet­ en verzekeringsinstellingen 
Overige verhandelbare diensten 
Niet­verhandelbare diensten 





















NACE­CLIO (RR 17) 
In relatie tot 
NACE­CLIO IR 44) 
0 1 




19 + 21 + 2 3 + 25 
27 + 29 
31 + 3 3 + 35 + 37 + 39 
41 + 4 3 
4 7 
45 + 49 + 51 
5 3 
55 + 57 + 59 
61 + 6 3 + 65 + 67 
6 9 
71 + 7 3 + 75 + 77 + 79 
81 + 8 5 + 89 + 93 
B. NACE­CLIO (RI 7) 










Landbouw­, bosbouw­ en visserijprodukten 
Produkten uit metaal, machines 
Transportmiddelen 
Woningen 
Niet voor bewoning bestemde gebouwen 
Weg­ en waterbouwkundige werken 
Overige produkten 
Clasificación de las publicaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der Veröffentlichung des Eurostat 
Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων του Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de l'Eurostat 
Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Classificação das publicações do Eurostat 
C O TEMA Q ] Estadísticas generales (azul oscuro) G Economía y 
" finanzas (violeta) G Población y condiciones sociales 
(amarillo) G Energía e Industria (azul claro) G Agricultura, silvi­
cultura y pesca (verde) G Comercio exterior (rojo) G Sen/icios 
y transportes (naranja) G Diversos (marrón) 
SERIE [Ã] Anuarios — G Coyuntura — G Cuentas, encuestas 
y estadísticas — G Estudios y análisis — G Métodos — 
G Estadísticas rápidas 
^ Λ EMNE G Almene statistikker (mørkeblå) G Økonomi og 
finanser (violet) G Befolkning og sociale forhold (gul) G Energi 
og industri (blå) G Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
Γβΐ Udenrigshandel (rød) G Tjenesteydelser og transport 
(orange) G Diverse statistikker (brun) 
SERIEfAI Årbøger—ΓΒΊ Konjunkturoversigter—[c] Regnskaber, 
tællinger og statistikker — G Undersøgelser og analyser — 
ΓΕΊ Metoder — G Ekspresoversigter 
| > P THEMENKREIS G Allgemeine Statistik (Dunkelblau) G Wirt-
schaft und Finanzen (Violett) G Bevölkerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) G Energie und Industrie (Blau) [δ] Land­
und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) G Außenhandel (Rot) 
[71 Dienstleistungen und Verkehr (Orange) G Verschiedenes 
(Braun) 
REIHE G Jahrbücher ­ G Konjunktur ­ G Konten, Erhe­
bungen und Statistiken — G Studien und Analysen — G Metho­
den — ITI Schnellberichte 
fìR Θ Ε Μ Α E l Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) G Οικονομία και 
δημοσιονομικά (βιολετί) G Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες 
(κίτρινο) [4] Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) G Γεωργία, δάση και 
αλιεία (πράσινο) G Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) G Υπηρεσίες 
και μεταφορές (πορτοκαλί) G Διάφορα (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ G Επετηρίδες — G Συγκυρία — G Λογαριασμοί, έρευ­
νες και στατιστικές — G Μελέτες και αναλύσεις — G Μέθο­
δοι — G Ταχείες στατιστικές 
FM T H E M E Ξ General statistics (midnight blue) G Economy and 
finances (violet) G Population and social conditions (yellow) 
R I Energy and industry (blue) G Agriculture, forestry and 
fisheries (green) G Foreign trade (red) G Services and 
transport (orange) G Miscellaneous (brown) 
SERIES G Yearbooks - [§] Short-term trends — G Accounts, 
surveys and statistics — \Õj Studies and analysis — G Methods — 
G Rapid reports 
L U THÈME G Statistiques générales (bleu nuit) G Économie et 
finances (violet) G Population et conditions sociales (jaune) 
G Énergie et industrie (bleu) G Agriculture, sylviculture et 
pèche (vert) G Commerce extérieur (rouge) G Services et 
transports (orange) G Divers (brun) 
S É R I E S Annuaires — G Conjoncture — G Comptes, enquêtes 
et statistiques — G Études et analyses — G Méthodes — 
G Statistiques rapides 
I T TEMA G Statistiche generali (blu) G Economia e finanze 
(viola) G Popolazione e condizioni sociali (giallo) G Energia e 
industria (azzurro) G Agricoltura, foreste e pesca (verde) G 
Commercio estero (rosso) G Servizi e trasporti (arancione) 
G Diversi (marrone) 
SERIE G Annuari — G Tendenze congiunturali — G Conti, 
indagini e statistiche — G Studi e analisi — G Metodi — 
G Note rapide 
■Lil ONDERWERP G Algemene statistiek (donkerblauw) G Eco­
' " ™ nomie en financiën (paars) G Bevolking en sociale voor­
waarden (geel) G Energie en industrie (blauw) G Landbouw, 
bosbouw en visserij (groen) G Buitenlandse handel (rood) 
G Diensten en vervoer (oranje) G Diverse statistieken (bruin) 
SERIE G Jaarboeken — G Conjunctuur — G Rekeningen, 
enquêtes en statistieken — G Studies en analyses — 
G Methoden — G Spoedberichten 
I J | TEMA G Estatísticas gerais (azul escuro) G Economia e 
finanças (violeta) G População e condições sociais (amarelo) 
G Energia e indústria (azul) G Agricultura, silvicultura e pesca 
(verde) G Comércio externo (vermelho) G Serviços e trans­
portes (laranja) G Diversos (castanho) 
SÉRIE G Anuários ­ G Conjuntura — G Contas, inquéritos 
e estatísticas — G Estudos e análises — G Métodos — 
G Estatísticas rápidas 
Número de títulos por tema y serie Π Antal publikationer pr. emne og serie G Anzahl der Veröffentlichungen pro 
Themenkreis und Reihe G Αριθμός δημοσιεύσεων κατά θέμα και σειρά G Number of publications 
per theme and series G Nombre de publications par thème et série G Numero di pubblicazioni per tema e serie 
































































Europæiske Fællesskaber — Kommissionen 
Europäische Gemeinschaften — Kommission 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες — Επιτροπή 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Comunità europee — Commissione 
Europese Gemeenschappen — Commissie 
Regionalregnskaber ENS - Detailtabeller efter brancher 1982 
Regionale Konten ESVG ■ Aufgegliederte Tabellen nach Produktionsbereichen 1982 
riepi<t>epeiciKoí λογαριασμοί ΕΣΛ - Αναλυτικοί πίνακες κατά κλάδους 1982 
Regional accounts ESA - Detailed tables by branches 1982 
Comptes régionaux SEC - Tableaux détaillés par branches 1982 
Conti regionali SEC - Tavole analitiche per branche 1982 
Regionale rekeningen ESER - Gedetailleerde tabellen per branche 1982 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1986 ­ 107 p. ­ 21,0x29,7 cm 
Emne 1 : Almene statistikker (mørkeblåt omslag) 
Serie C: Regnskaber, tællinger og statistikker 
Themenkreis 1: Allgemeine Statistik (dunkelblaue Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
Θέμα 1 : Γενικές, στατιστικές (βαθύ μπλ€ €ξώφυλλο) 
Σειρά C: Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
Theme 1 : General statistics (midnight blue covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thème 1: Statistiques générales (couverture bleu nuit) 
Série C: Comptes, enquêtes et statistiques 
Tema 1 : Statistiche generali (copertina blu) 
Serie C: Conti, indagini e statisstiche 
Onderwerp 1 : Algemene statistiek (donkerblaue omslag) 
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Detaljerede resultater for 1982. 
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Detaillierte Ergebnisse für das Jahr 1982. 
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